




















































































































































































































































































































































































































































































































































1・、，1f 　胃1N ・131簸． 4矯
?
：1ブ， 19
?　思?? 塞1施 ? ?? Qゴ・2 鴨 28


























































































































































































































???｝???????? ? ? ? ?


















































































被調査煮 2．くものす 3，かたつむり 4．なめくじ 5．かえる 7．まむし
??ー????
?




































































































































































































































按調査者 20．した 21．しおからい 22．すっぱい 23．せきをする 24．あざ 25．あざができる
??ー????
共 ペロ 共 カライ
シオ


































































































































躍笹巻 語の内訳 囲餐者 語　　の　　内　　訳
??
工かまきり 7 カマキリ7 6 エンポージ3　イボージ2　カマタテ2　エンポエ ○
2くものす 8 クモノス8 2 ～エ2
?
3かたつむり 9 カタツムリ9 5 デンデンムシ4　ナメクジ玉 ○
4なめくじ 9 ナメクジ9 2 ナメクジ2 ○
5かえる 5 ヒキ5 5 カエル5
?
6へび 10 ヘビ1G 1 ミーサン1 ○
7まむし 8 ハミ8　ハメ2 3 マムシ3 ⑫
9とかげ 0 ～トカゲeオンパゴゼ510 トカゲ8　オンバ1　エシマオンパ1
?




13いくら 6 ナン承6 6 イクラ6 ⑫
14つむじ 3 マイマイ3 6 マイ5　ウズマキ1
?
15ふけ 5 クケ5 6 フケ6 6瞳
16ものもらい 9 メポ9
?
17かぐ僕いを） 2 一カグ2 8 ～カム7　～カザムま　ニオウ1
?
18きなくさい 4 ケブラクサイ4 6 ケムラクサイ1　クサイ2　ケブタクサイ1
Lブタイ1　ケムリクサイ1
○
19よだれ 10 ヨダレ鐙 ○
20した 3 ベロ3 9 シタ9 ㊥
21しおからい 8 カライ8 4 シオガライ2　シオハイイ1　シワイ1
?
22すっぱい 8 スイ8 4 スツパイ3　スツポイ1 ○
23せきをする 6 タゴル6 6 セキ才スル6 ㊥
24あざ 5 ウミジルシ5 1 シミ1　ハンテン1
?
25あざができる 5 クチミル5 2 アオナル1　フクロウニナル1 ○
26ほくろ 9 アザ9 1 ウミジルシ1
?
27きゅう 6 モグサ4　ヤイト3 7 キュー7　オキュー2　センコー1 ⑱
3嘆なかゆび 7 タカ二階ユビ7 ? ナカユピ喋 ○





醸答紫 誘の内訳 鰭灌 藷　　の　　内　　訳
??
36しもやけ 5 シモバレ5 6 シモヤケ5　トーショー1 ⑬
37かかと 4 キピス4 9 カガト8　カカト1 働
38くすぐったい 9 講ソバイ9 1 クスバイ1
?
39くすぐる 6 コソバス6 4 クスバス1　コンパカス1　サグル1　カク1 ○
40あぐらをかく 8 ピザクム8 3 ピザ二三ク2　アグラ四川ク1　ヤグラオカクま
?
41おんな 8 オンナ8 2 オナゴ2
?
44かたぐるま 5 カタクマ5 6 クビンマ3　二二ダルマ1　二二クミ2　カタクンマ1
?
45おにごっこ 0 オニ0 9 オ澱ゴツコ4　オニサン4　オニゴト1 ⑭
46きのう 5 キニヨー5 6 キノー6
?
47おととい 5 オトツイ5 6 オトトイ6　イッサクジツ1
?
48さきおととい 1 サキオトツイ1 8 サオトツイ4　サオトトイ3　サイッイ1 働
49やのあさって 4 NRξ 6 サシアサッテ5　ゴアサッテ1 ㊥
50まぶしい 0 マバイ0 10 ババヒィ4　ババイ3マバヒイ2ババユイ2マバイー1⑭
51こおる（水が） 10 ＝】一・ル10 ○
52こおる（手拭が） 8 篇一ル8
?
53つゆ 10 ナガセ10ナガシ0 2 ツユ2
?
54ゆうだち 6 サダチ6 6 瓢ワカアメ5　サダチアメ1 ⑳
55おちる儒が） 4 ～アマル4 6 ～オチル5　～コケル1 ⑱
56じしん 10 ジシン10 ○
58いど 10 インド10 ○
59ゆげ（お湯の） 6 ユゲ6 6 ホケ5　ジョーキ1 ⑭
6脚げ御飯の） 6 ボケ6 5 ユゲ5 ①
62すりこぎ 10 レンギ10 ○
63せともの 6 カラツ6 4 カラツモン2　ヤキモノ1　トーキ1 ○
64かがみ 9 カンガ〔～9〕ミ9 1 カンガ〔～Y〕ミ1 ○
65かりる 10 カル10 1 カリル1
?
66おおきい 8 フトイ8 3 オーキイ3 ○
67ちいさい 2 コマイ2 10 ホソイ6　チーサイ6　チンマイ2　チマイ1
?
68ふとい 7 フトイ7 5 オーキイ5 ⑱
69ほそい 6 ホソイ6 7 チーサイ5　チマイ2　コマイ2　チサイ1 ⑲
70かかし o オドロカシ0 1⑪ カガシ8　オドラカシ3　カカシ1　オドカシ1　デコ1囎
71もみがら 6 スリヌカ6 6 モミガラ5　コメガラ王 ⑬
72ぬか 9 ヌカ9 1 コメヌカ1 ○
74さといも 9 タイモ9 3 サトイモ3 ○
75さつまいも 7 カライモ7 5 サツマイモ5 ⑲
76とうもろこし 7 キビ7 7 トーキビ6　トーモロコシ1 ⑱
77かぼちゃ 1 ボフラ1 1⑪ ポーフラ5　カボチャ4　ポプラ2
iンキン1　トーサマ1
鯉
79たんぽぽ 10 タンポポ10 ○




囲答者 語の内訳 回答者 語　　の　　内　　訳
??
81すぎな 0 スギナ0 8 翼R5　マッナグサ3　ツギマツ2　マツバグサ1
?
82きのこ 5 ナバ5 1 タケ1
?
83とげ（竹の） 7 バラ7　ノギ0 4 トゲ2　ササリ1・モギ1 ⑲
84とげ〔いばちの） 10 バラ10 1 トゲ1 ○
87おうし 8 コツトイ8 2 オン1　オンツ1 ○
88めうし 1 メンウシ1 7 メウシ2　メスウシ1　メシ1　メンツ2　メス1
?
89もぐら 0 オゴロ0 9 オゴ鐵モチ7　モグラ2　ムングラモチ1　ムグラモチ1 ㈱
9Gふくろう 8 フルツク8 4 フクロー3　フロック1 ○








q10入〉 go％ 80％ 70％ 60％ 50％
項臼数 10（13．3） 10（13．3） 9（12．O） 6（8．0） 10（13，3） 12（16．0）






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































? a。使 b。聞 c，不 数（×2） 対　謎　々 謎々 誘糠 翻訳
カマキリ 7 8 十1 季1
エンポージ 3 9 ÷3
カマタテ 2 0 一2
?????
イボージ 2 2②@（4＞











クモノス 8 8 0
クモノアミ 0 2 十2
















NR ? 10 一1 一1
カタツムリ 9 o ÷1







o　（2） 8 o 一1
? 3 ??） 1
計 14 1a〕@（2）
⑪　（o） 10











カエル 5 0 一5 一5
ヒキンピョー 0 2 十2????
ヒキ 5 3〔2〕@（8）
1 10 十5 十7





ヘビ 10 10 0 0





1　（2＞ 8 2 十2 十1
? 2 ??） 2






















































































































































































































































































































































































































































































































































???????…?????…?? 【 ???【 ?﹇ ｛???? 「 ?「?【 ??【? ????【 ??…? … …?…? ? ????? ? ?????? ? ????? ? ???? ???? ???? ????? ? ???? ? ????
???
??
??｝?????【?? ）? 【 … ? … …? ? … ?
??
??


























































































































































































































































































































































????????????????? 【 【 ｝ ｛ ? ｝ ｝ ? ｝ ﹇｝
????
??






























































































































































































































































??【???????? 【 【 … ｝ … ?｝? ﹇? ｝ ? ﹇ ? ? ? ｝ ?
??
??












?????????????）?? ???? ??【?） 【??? ? ???? ? ???? ???? ???? ? ? ???? ? ???? ???? ???? ? ???? ???? ﹇ ?【?? ? ????? ）
?ー?? ?
??
???????【??? ?【 ｝ ???﹇?｝ ????? ｝ ?????? ｝????? ｝ ????? ????? ????? 【 ??? ? 【 ???? ????? ????? ? ??? ??｝?? 【 ?｝??? ? ??
??ー??
??












































































































































?????????? ? ??? 【 ???【 ?﹇? ﹇? ???? ? ??… ??? ??? ??? ? ? ﹇?? ?｝? ??? ? ??? 【 ?【?
????
??
?????????? ｝? ﹇ ??﹇ ?? ?? ? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ? ??
???
??
??????????? ???? ???? ? ? 【 ? ｝ ｝ ?
????ッ?ョ
??





































































































































?????…???? ? ? ﹇ ? 【 ? ? ? ?? ?｛ ?? ? ? ﹇ ﹇? ? ? ?? ? ? ??「 ?｝ ? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ??
????ッ?ョ
??














??｝????????﹇????? ? 「 ｝ ? ｝ ? ? ? 【 ? ?｝ ? ? 「 【?｝
????
??
??｝??????? ??? ｝?? ｝??? ? ?? 【 ｝ ???? ? ? ? ﹇ ??? ??? ﹇ ??? ?? 【 ｝???﹇ ?? ? ?? ??? ???
?．?ー??
??














































































































































































































































































⑳ ⑳ ｝ 暫 ⑳ ⑳




















































































































新 新 新 滝 岩 越 劇
? ?




土 呼】 猛 下 上?
稲
?
ば 野 晴 町 道 川
?




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































V 一〇…一・鼾 》@」「　，．　，層 ℃…冨……＿働．＿， ・・
?????
’面’荘30－


























・㊥・ 9葛’ l：至：1．。＿．．層毎’ ’圃’ 1鍵：1 ’嬉’
．璽 細．50
ox． x． o烈．















60???????? 搬： ’δ……C璽． ．璽． 一・”…一 T・@．無＿．＿⑧
・⑲・
魚．















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































??? … ? … ? ?
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??，?「?，??????「??????「．??????????????????「?，?????????????，???，???．?，? ? ． 「? 」 」 ｛｝ ? ??「?．??．??


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A B C D ?
1 澱㊥ 湊恥 凋⑧τ 1
?
2 ⑧ ㊥ ⑧マ
? ?
3 澱
? 1 i 1
4 ⑳ ㈱⑧
? T ?
5 ④ ⑲ E 1
…




8 湊⑧ 損涙⑧ 臼〕 ［丁］ ［n
9 撰⑤ 凝⑱ 1
… E




12 ? ? ? ? ?
13 ⑧ ⑧ ? ＊⑨ ＊⑧
14 （⑨〉＊ ? ? ? ?
15 ? ? … 1 1
16 損㈱（⑤） 損㈱（⑧） r f r
ユ7 ⑧ ⑧
? ? ?







22 演　o ? ?
? ?









27 ⑧ ⑧ ?
? ?
















37 ? ⑳　　⑧ 寧1 ＊i ＊1














45 ? ㊥ 1
… 1
46 ? ? ? ? ?
47⑳　　⑧ ㈲　④
｝ i 1
48 凝　（國 撲　（糊〉 r
「 ?
49 誤　　⑧ 醗　　⑬ ? ? ?
50 ㊥ ? 1 1 i
5玉 ⑧＊








































































A B C D ?
1 留＞　1 i 1 1 1
2 v Y v v v
3 冷 爪 冷
｝ ﹇
4 Y　　！h 爪 Y Y　㊨ Y　㊧5 m 【 循 1 16 v Y v v v
7 賀〉［日 ぐr＞［B（Y）　1
… i
8 v v v 》 V1
9 〈Y）　1 Y Y Y Y
10Y Y Y Y Y
王1 Y 1 Y 1 1
12Y Y Y Y Y
13Y Y Y Y Y
14Y Y Y Y Y
15Y Y Y Y Y
16Y Y Y Y Y
17Y Y 9 ｝ 「
18 ? B ? ? ?
19 v Y v v Y
20Y　㈱ 瞭 6δ　i ⑯ ⑱21 ⑱　ぐゆ ⑨ ⑳ ⑧ ⑭
22 “ 尊 φ E 1
23 ② ⑧ 循 納 漁
24 ㊥ ? ㊥ ⑧　　1 ⑭　　i
25 ㊥ ⑧ ⑯ 働
?
26Y Y Y Y Y
27 ⑧ ⑱　　i 5
? 1
28 ㊥ ⑭ ② ⑧ ㊥
29Y ﹇ … 1 1
30 ㊥ ⑧ 働 ⑱ 岱
31 ㊥ ⑧ ⑱ 働 ㊥
32 ? ⑱ ⑧ ⑧ ⑱




35 ㊥ ? ⑧ （⑲） H
36 ⑧ ⑳ ⑳ ⑳ ?
37 ⑱ 魯 ⑧
… i
38 ㊥ ⑫ ⑧ ㊥ ⑱
39 ⑱ ⑲ 霞 κ N
40 ⑤ ㊥ 癒 ⑲ ⑨
殿 ㊥ 働 衝 ⑨ ⑭
42 ⑧ 鋤 ⑱ 働 ⑰
壌3 ⑱ ⑲ ⑳
?
（㊥）　1
嘆4 ⑲ ⑩ ⑭
｝ 1
45 ⑨　（D （⑧）　1 ⑳ 1
｝
46 ⑳ 働 ⑬ 1 E
47 ⑱ ⑱ ㊥ ㊥ N
48 ⑱ 醗 ? ⑳　（D ㊥　G）
49 劔 ⑭ 働 ⑭ ⑱
50 鐙 ㊥ ⑱ ⑪ 薗
51 ⑭ ⑱ ⑲ ⑱ ⑳
52 ⑭ 醗 ⑧ ⑳ ㊥
53 ㊥ ⑳ ⑳ ⑲ ?
5喋 ⑧ ㊥
? ? 1
55 ⑨ ? ⑧ ? ⑧









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A B C D ?
1 ⑧ ＠ ? ⑱ ⑧
2 ⑱ ⑰ ㊥ ? ⑧
3 ⑳ ⑱ ? ⑱ ?
4 ④愈 ⑧蕊 ⑧
? ?
5 ⑧　匡二・ ⑲ ⑧ ? ⑧
6 ㊥ ⑳ ⑧ ⑳ ⑧
7 ⑧ ⑭ μ 四 陛
8 ⑲○ ⑲ ⑱o ㊥○ ⑧○
9 ＠（○）φ降〉 ⑭ 酔 慶 ㊥　　酔
1⑪ 陣 か 紗 レ 匪
11 レ 酔 艶 レ 璽〉
12 恥P 顕油 ? o ?
13 撃〉 膨〉 o ○ ○
14 》 眞ン ♪ 塗》 陛〉
15 渉 か レ 鋤 隣
16③㊨ 璽》 o　　窪〉 ○ o17 匿 レ か 馨》 匡〉
18 か 》 か レ 卜
19 餅 か ゆ巴 レ レ
20 ? ? ? ? ?
21 》 か か か レ
22 》 距 匝 険 ゆ
23 か か レ 距 ゆ
24 整〉 餅 レ 艶 レ
25 陣 か 陣 陣 レ
26 か 陣 酔 レ か
27 ? A ? ? A
28 か か か 卜 1
29 卜 レ か か 陣
30 渉 レ 陣 険 鋤
31 陣 恥 レ 画 隣
32 》 レ 》 か 険
33 ? ? A ? ?
34 ? A ? ? ?
35 酔 か か N 紳
36 レ 隣 卜 膨 ⊂）か
37 レ 渉 か 陣 渉
38 レ 酔 》 伽 隣
39 隔 レ 卜 か 》
40 A陣 ムレ N 閥 N41 渉 距 か 渉 レ
42 ? ? ? N 睡
43 ? ? ? ? A
44 ? ? ? A A
45 ? ? ? ? ?
46 ? ? ? ? ?
47 ? ? ? ? ?
48 ? ? ? ? ?
49 ? ? ? ? ?
5G ? ? ? ? ?
51 ? ? ? A ?
．52
? ? ? A ?
53 ? ? ? ? 瞬
54 ? ? ? A ?
55 撫 レ 卜 レ N



























































































A B C D E
1 〈⑳〉 O 魯 P4 四
2 ⑲ 働 ⑯ ⑭ ⑭
3 碑 働 ⑧ 撹 k
4 損 ○ ○ ? ○
5 濁 o ○ ? Q
6 ㈱囹（¢｝〉 ⑧（o）（騎 鵬 欝 鋤
7 團　⑳ ㊥　　1 瀕
… 1
8 圃　澱 ⑭ ㊥ ⑧ 轡
9 〈働鶏）鼠 ⑳ 轡
? ?
1⑪ ⑲ ⑭ 紛 ㊥ ⑬
11 ? ⑲ ⑲ ⑭ ⑭
12 ⑲ ⑰ 母 ⑧ ⑧
13團　⑳ ㊥ ㊥ ⑱ 留
14 ⑫ ⑲ ⑱ ㊥ ⑱
15 ? ⑧ 愚 ⑱ 軸
16 ⑲ ⑨ ? ⑭ ㊥
17 ㊥ ㊥ ⑧ ? ?
18 ⑪ ⑱ ⑧ ⑬ ㊥
19 ㊥ ⑲ ⑲ ⑧ ㊥
20 ⑭ ⑧ ② ⑬ ?
21 ⑱　㊨ ㊥ ⑳ ⑰ ?
22 働　㊥ ㊥　㈹ ⑩　㈹ n 酬23 ㊥ ⑱ ⑱ ⑲ ⑲
24 A A A A A
25 ㊥ ⑧ ㊥ ⑧ 睡
26（⑥）瞬 酪 薦 ハ 爪
27 ⑱ ㊥ ⑯ ⑱ 麟
28 Q ○ ○ ○ ?
29 醗 ㊥ ⑱ ㊥ ⑭
30 ⑭ 働 ⑲ ⑲ ⑬
31． 麟 爪 吊 船 循
32 ⑱ ⑫ ㊥ ? 麟
33 ㊥　㈹ N 醗 ハ 爪
3嘆 ⑫ ＠ 歯 納 ハ
35 ⑲　（困〉 孤 爪 爪 爪
36 懸 循 爪 爪 爪
37 ? （劒　［司 恥 ⑭ ⑭
38 ⑳　　！乳 爪 恋 ハ 萬
39 o ○ ○ Q ○
40 醗 N P■ N N
41 ⑰ 爪 ④ 爪 酪




44 ⑭ 納 爪 酬 薦
45（⑩）　！A ⑱ ㊥ 魯 盤
46 ㊥ （齢〉　魚 茄 爪 縞
47〈轡〉（困〉 （⑭）　ハ （⑱）　！ハ N 麗
48⑱〉困 ハ 爪 孤 蘭49 ㊥ ⑰ （op〉　！h⑧）　酬 （働）　伶
50 A 〈 〈 o ?
51 A 〈 爪 爪 A52 △ 〈 〈 N N
53〈　㊨ N 〈 吋 N
54＜＜〉　㊥ ノ帆　　！h ム　　！7㌧ ／民　　！h 〈　　！h
55 （su〉爪 爪 鵡 納 瓜
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A B C D E F A B C D E F
イ　11 I　o
…
● ● ● ト　1 口 ? o ● ● o
2 ? ? ? A A ・　薗 2 ｛　o1 1 1
｝ 1




● ● 4 ? ﹇】 ? ■ ● ●
口 口
?
◎ o ■ チ　　1 i　ロ 1　ロ1 ○ o ●
口　　1△




? 3 口 o o o 6 o
3 … o o ● ● ● 4 ? ? ? ? ? ?
4 1　△i　△1 ム　ム
? ? 5 1 ○ ? ■ ? o
5 1 ロ　ム ● o ○ ■ リ　1 E i 1 1
【 1
6 目 口 口 ● ● ● 2 o 目 口 0 ● ●
、　1 Ω 口 m ⑱ ⑧ ⑧ 3 1 1
?
● o ○
2△　　o△　　○ △　　o ○ o ● 4 D　o? o ● ■ ●
3 1（△） 1（△） i　口・（目） ・（蔭） 。（ロ） ヌ　　1 〈1＞o○ ? 〈∠〉◎ ・　△ ◎




… 1 1 ? ? ?
二　　1○ o o o ● の 4○ ? ? ● o ?
2 1 1 … ● o ● レ　1 1 1ロ o 【　・ o ■
3 1 1 1 ? ⑱ o 2 ? O ? ● ? o
4 … … 1 1 ● ● 3 E D　oD　ロ o ● ●
ホ　　1 1 口
…
口 o ● 4 1 1 1
? ? ?
2 ? o o o ? ? ヲ　　1 … 1 1 ? ?
?
3 ? o ○ o ● ● 2 E 【 1 ? ○ o




… … 1 ? ? ? 4 〈1＞ロ 1 1 6
? ?
2 口 o◎ ? ● ● 5 o 口 口 o ? ?




4DoO o ● ● ● 7 1 1 「 ? ? ?
1　△1　△ i　△● ● o
6 口 目 o 溢　o◎ ⑦ i ヨミキル （ぞんざい） □ ヨムル （ぞん
7 … 1 1 口 ● ● ? ヨミキル （了寧〉 ざい）
8 1｝　o○ i　Oの ● ●
?
ヨミキル （尊敬） 口 ヨムル （丁寧）
9口 口 口 ? ? 口
?
ヨミエル （ぞんざい） ○ ヨメル （ぞん




























































































































































































































ケン 王9 1916 171915




























































































AB C D E F
ミ　タ　ヤ 2213 51 0 0
ミ　タ　ナ 2 4 13 51 0
ミ　　タ　　カ 191511 0 0 0
ミ　タカイ 231719 0 1 G
ミタカナ 3 8 8 1 0 0
ミ　タ　デ　ス　カ 0 2 5 4 9 8
ミ　マ　シ　タ　カ 0 2 3 1323 23
ミマシタデスカ 0 0 0 1 2 3
ミナバッタカ 1 0 4 2311 9
ミナバッタデスカ 0 0 0王1 6 8





























































































































































































































?? ?? ?? ??
?????
?? ?? ?? ?



























































AB CD ? F
ワレ・ワガ 7 2 o Go 0
ヌ　 　　 シ 2214 7 o 0
ヤ　 　ド 5 2 4 0 0 0
オ　　マ　　エ 3736 289 4 3
ア　　ン　　タ 5 120 2316 9
ア　　一　　タ 0 1 1 171416
ア　ナ　　タ 0 0 4 1625 32
オ　　タ　　ク 0 0 G ? 3 3
キ　　　　ミ 0 1 o 0 o 0





































































































































































































































































































































































































































































































































































枇 　地点齧ﾊ 三　根 火賀郷 樫　立 中之郷 末　吉代





子 o　・　・　1 △　X　　　　　　・ …　　9・ 翻　　嘱　　綱　　田　　国 9　　　　　●　　　　　●　　　　　膠　　　　　●年
孫 …　　　　1 ●　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　■ …　　　B・ 。　偲　田司　・ ・　　　　　●　　　　　・　　　　　●　　　　　・?
友　達 Q　　・　・　Q △日×　　　・ ・目・・雁・ 誕　　傷　　尉　　隠 億　　唾　　・　　膨　　。
外来考 …　　　　i ●　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　● ●　　　　　●　　　　　●　　　　　●　　　　　■ ・塵　・卜　・ o　　　　　●　　　　　o　　　　　●　　　　　o





父 ×　1　。　・　・ 。　・　・　△　　。 o　　　　　　　　　　　．　　　　　・　　　　　● 9　　。　　・　　。　　鱗 。　。　×　膨　　・
年
子 ・　1　… ●　　　　・　　　　■　　　　　●　　　　● o　　　　　　　　　　　．　　　　　●　　　　　o O　　　　　o　　　　　．　　　　　，　　　　　● ・　。　×　　・　。?
友　遼 x　i　… ・　。　・　△　　・ o　　　　　　　　　　■　　　　●　　　　　o ．　　。　　・　　・　母・ 。　。　X　　・　・
外来者 ・　i　。　・　・ ●　　　　　o　　　　　，　　　　　●　　　　　● ．　　　　　　　　　　　3　　　　　0　　　　　● ●　　　　　曾　　　　　●　　　　　●　　　　　● o　　　　　o　　　　　●　　　　　e　　　　　●




祖　父 ●　　　　　　　　　　●　　　　．　　　　○ o　　　　o　　　　●　　　　●　　　　● ●　　　　　畢　　　　　g　　　　　o　　　　　， ●　　　　　●　　　　　●　　　　　， ●　　　　　●　　　　　●　　　　　響　　　　　o
父 9　　　　　　　　　　　●　　　　　o　　　　　o o　　　　●　　　　●　　　　■　　　　■ 畢　　　　　5　　　　6　　　　●　　　　■ g　　　　　o　　　　　9　　　　　● ●　　　　　●　　　　　■　　　　　■　　　　　●?
友　選 ●　　　　　　　　　　　■　　　　　●　　　　　・ ●　　　　●　　　　●　　　　　，　　　　■ o　　　　　●　　　　　o　　　　　o　　　　　● サ　　　　・　　　　　●　　　　● ●　　　　●　　　　　，　　　　9　　　　9



















．??　驚点? 三根 大賀郷 樫　立 中之郷 末吉
無印定 ・　　　　　・　　　　　畢　　　　　齢　　　　　曾 鱒　　　　　‘　　　　　●　　　　　，　　　　　， △　・　△　△　・ ・　　　　　●　　　　　●　　　　　・　　　　　● ●　　　　贋　　　　賜　　　　O　　　　B
老
誘　灘 △　　　　　△ △　　　　　△ ム　ム　　　ム o　O　O　　　o
子 ●　　　　o　　　　　o　　　　9 ●　　　　　0　　　　　9　　　　　．　　　　　・ △　・△△　△　・ ・　△　・　・△。 。　○　　・　・　○?
孫 ，　　　　　・　　　　　●　　　　　● o　　　　　●　　　　　　　　　　　o　　　　　o △　。△△　△　・ 。　△　… ・　o　　・　・　。?
友　逡 の　　　　●　　　　●　　　　　● ■　　　　　・　　　　　　　　　　　o　　　　　● △　△　△　△　　・ ・　ムム。　・△・ ・　o　・　・　o
外来紫 9　　　　　●　　　　　9　　　　　● △　　・　　　・　。 △　・　△　・　。 o　　　　　・　　　　’6　　　　　0　　　　　● 。　○　　・　。　・
無限定 ●　　　　o　　　　　●　　　　o　　　　　● ，　　　　　騨　　　　　o　　　　　●　　　　　， ●　　　　o　　　　　o　　　　じ　　　　卿 …　　　　　。△△ ・　O　　・　。。　・
? 誘　導 ⑪　　　　o ○　　　　　　　△ △　△ △　△　△　△ O　　　　O　O　O
年
父 9　　　　●　　　　●　　　　　● 。　・　・　　　△・ ●　　　　o　　　　　●　　　　り　　　　　● △　・　・△　・　△ ・　○　　・　・○　・
子 ・　　　　　・　　　　o　　　　● 9　　　　　・　　　　　●　　　　　　　　　　　● ●　　　　　　　　　　●　　　　●　　　　● ■　　　　　o　　　　　●　　　　　●　　　　　o ・　○　　…?
友　逮 ・　　　　．　　　　■　　　　　● 。　・　・　　△。 ●　　　　　　　　　　●　　　　，　　　　　o △　。　。　・△・ 。　○　　・　。　・
外来著 ■　　　　書　　　　　●　　　　卿 ●　　　　　●　　　　　●　　　　　　　　　　　● ・　　　　　　　　　　　購　　　　　o　　　　　， ，　　　　　●　　　　　●　　　　　●　　　　　o ・　o　　・　。　・
無隈定
ﾕ　轟
・　　　　　●　　　　　・ 。o　　　・　・ o　　　　●　　　　・　　　　，　　　　■ ●　　　　　●　　　　　●　　　　　o　　　　　● ●　　　　　●　　　　　8　　　　　9
??
祖　父 9　　　　　　　　　　0　　　　0 ・o　　。　・ ●　　　　　・　　　　　●　　　　　●　　　　　・ ■　　　　■　　　　●　　　　●　　　　■ ●　　　　●　　　　・　　　　o
父 ●　　　　　　　　　　，　　　　● ・o　　　・　・ 露　　　　●　　　　　●　　　　■　　　　　o 幽　　　　　・　　　　　o　　　　　撃　　　　　◎ ，　　　　　o　　　　　幽　　　　　，?
友　達 ■　　　　　　　　　　　，　　　　　● ■　　　　　魯　　　　　　　　　　　，　　　　　● ●　　　　　●　　　　●　　　　，　　　　o ・　　　　　．　　　　　o　　　　　曹　　　　　9 o　　　　o　　　　o　　　　●

















　地点 三　根 大賀蝿 樫　立 中之郵 宋吉
無隈定 ⑤　・　… ・O　・　・Q。　　e　　　・ …　　　o・Q1　・・1　　・
老
誘　滋 Q④QQ　　◎ QQ　　　　Qo④　o ⑤　　　　⑤
子 X　　・　・　。　・ 陰　　　　　●　　　　　●　　　　　・　　　　　o ⑤　　Q　　　・ …　　　　OQ】　・　…年
孫 X　　。　　。　・　・ o　　　　　o　　　　　9　　　　　●　　　　　■ ・　　Q　　　・ ・　…　　o　・ 1　・　…?
友　達 ◎　。　・e　・ 。・p・　。QQGQ　　　・・Q　・o㊦1　・　…
外来紫 X　　・　・　。　・ ●　　　　　■　　　　　・　　　　　●　　　　　o ・　　Q　　　・ ・・D… 1　・　…
無隈定 ●　　　　o　　　　o　　　　　，　　　　o o　　　　　ゆ　　　　●　　　　o ●　　　　　●　　　　　　　　　　　墜　　　　　o ●　　　　　●　　　　　o　　　　　駒　　　　　． ・　寧　＊。　・　。
? 誘　導 GQ　　　　Q Q Q　　G O　Qe?
Q　・　・　。Q ・　。Q　・ ・　　Q　・　・ o　　　　　●　　　　　撃　　　　　o　　　　　・ ・　＊　。　・　・
年
子 腰　　　　●　　　　　●　　　　O　　　　o 畠　　　　，　　　　●　　　　o ・　　Q　・　・ o　　　　　●　　　　　O　　　　　o　　　　　● ・　＊　…?
友　達 Q　・・Q・Q ●　　　　　，　　　　　●　　　　　鞭 ・　　Q　・　・ 亀　　　　　■　　　　　8　　　　　●　　　　　● ・　＊　　…
外来者 ●　　　　o　　　　●　　　　o　　　　　● ●　　　　　●　　　　　●　　　　　o ・　　Q　・　。 ●　　　　●　　　　o　　　　　●　　　　■ 。　＊　　魯　・　・
無限定 ・　　　　o ・　　　　　　　　　　　o ●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o o　　　　■　　　　3　　　　●　　　　o ●　　　　　●　　　　　　　　　　　o
若 誘導
? 根　父 ●　　　　　　　　　　　　　　　9　　　　　● ●　　　　　0　　　　　9 ●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　． o　　　　●　　　　o　　　　　●　　　　o ・　・　＊　　・
父 o　　　　　　　　　　　　　　　　　o　　　　　・ ●　　　　　o　　　　　o ●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曾 畠　　　　　o　　　　　●　　　　　o　　　　　● ・　・　＊　　。?
友　逮 ●　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　o ●　　　　　o　　　　　o o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　． ●　　　　　○　　　　．　　　　　・　　　　o 。　。　＊　　・

























齧ﾊ 三　根 大賀郷 樫　立 中之郷 宋杏
無険定 O　⑦ロ　ロ　ロ　　ロ QgQ口。の0　　9　ロ　ε〕　o回　　Q　回 瞼　　。　目　　回
老 誘導 9　　　　　　　　◎ ◎
子 ロ　　　　　　O　＊ oQ【コ。⑳　　ロ　o　〔〕　o 厨　回　Q　回　凹 o　　・　田　　田年
孫 ロ　　　　　目　＊ ロQ口　o⑳　ロ　　　　ロ　ロ o　日　Q　厨　回 瞳　　。　9　　厨?
友　達 ロ　　　　　ロ　＊ 口Q　o　o⑧　　ロ　　　　D　ロ 感　ロ　⑤　臼　⑤ ◎　　・　　回　　回
外来者 σ　　　　　　o σQロ lo凹　　ε1　　　　田 凹　　ゆ　　　　田
無製定 日　ロ　・Q④ogQ巳剛　o　隠 o　　o　　口 o　　墜　　国　　o ほ　＊　　　陽　団
? 誘　灘
父 ロ　D　e∈雑。ロ〔◎電　ロ ロ　　ロ　　［】 0　　田　　回　　凹 ロ　＊　　　　◎　略?
子 貸　幻　e　　oo　　　　　層　　口 刀　　ロ　　ロ o　厨　＊o　ε e　＊　　　○　層?
友　達 m　ロ　QQOoo隠Q翻　ロ 日　　口　　o 日　　◎　　日　　田 o　寧　　　o　懸
外来者 ロ　O　Q　　O 9　　電　　0 9　　9　　口 ロ　田　＊Q ＊　　　○　■
無隈定 ほ　gQ　ほ 国　　　　　日 o　　　　ロ　　　　ロ 日　　日　　厘　　6　　回 o　　＠
若 誘導 鷹 o 口　　旬
祖　父 o　ロ　Q　o 璽　　　　　口 o　　　　　口　　　　　口 m　　o　　懸　　口　　国 o　　厨　　口
叩
父 ロ　o　Q　ロ ●　　　　　口 O　　　　　口　　　　　駆 口　　D　　団　　日　　＠ 9　　∈】　口?
友　達 O　ロ　Q　o 団　　　　　o 口　　　　O　　　　O 【ロの　墨　□　凹 o　　繍　　q























三　根 大袈郷 樫　立 中之蝿 末　吉
無智定 ▽⑧o・▽▽　▽ O　▽　⑳　○　▽ 。　・○　・　○　⑪o ⑧　○　▽（ぬ④ o⑲⑯　▽　▽魯▽
老 誘　灘 ▽ o
? 子 ▽○▽▽　▽　▽ O　▽　⑧　○　▽ 0　0　Q　O　O⑧　○　▽　△　⑳ ○　＠　▽　▽　㊥
孫 ・　o　▽　▽　▽ o　▽　⑧　○　▽ Q　O　O　Q　O⑧　Q　O△Q画O　⑧　▽　　。　O?
友　達 ▽○▽▽　▽　▽ ○　▽　⑧　0　▽ ○　O　Q　O　O⑱　○　▽　△　㊥ O　㊥　▽　▽　Q
外来者 。　O　・　▽　▽ o　▽　⑧　○　。 ・　・　o　　。　○ ・　Q　　・　O　　。 o　⑲　○　　書　○
無畷定 ▽　的　o　o　▽▽　▽　▽　▽　▽ Q⑧○　⑱　⑨　1 ・▽　・　o　⑩　・ ▽　⑪　⑭　▽　・
? 誘　灘 ▽ ○ ○　▽　　　○ ▽　　　　　　⑧
田年
父 ▽⑧△Q　O　▽▽　▽　▽　▽　▽ ○⑧　O　◎　⑩　○ ▽　Q　O　⑧　O▽⑪▽⑱　▽　⑧
子 ▽　O　O　O　▽▽．､o▽▽○㊥　○　⑧　⑫　Q ・　・　o　　。　o ・⑲▽⑧　・　・?
友　達 ▽○・O　O　▽▽　▽○▽▽　▽ ○⑲　o　⑧　⑨　○ ▽　。　0　⑧　○ ▽⑱▽㊥　。　⑧
外来潜 ▽　⑧　。　・　▽ ▽　⑤　○　。　▽ ○⑧o⑩・⑧　1 ・　・　O　　・　O・ o　　　　　　　　　　　●　　　　　●　　　　　9
無限定 ⑧　　。　・　　。 ・　．・　。　▽　・○ o　　　　　馴　　．　　g　　　　　o　　　．　● ．．　　　　o　　　　o　　　　　5　　　　● 。　O　o　　。　・
若 誘　導 O　⑧　O　O▽　⑧ o　　　　o　　　　O O O　O
年
祖　父 ㊥　　・　。　。 …　　　　　▽　o 。　・　Q　　・　。 ・　○嘩　… ・　o　o　　・　書
父 ㊥　　・　。　・ …　　　　　▽　o ・　・　O　　・　・ ・　○¢　。　・　。 ・　O　O　O　　・?
友　達 ⑫　　・　。　。 …　　　　　▽　○ ，　　　　■　　　　●　　　　o　　　　● ●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　● ・　O　o　O　　・























c面 蕊　根 大賀郷 樫　立 中之郷 末吉
無隈定 △・△△△1△11△1△1△i・・1△i　ili＠q　I・1△1［・i［
老 誘　轟 ⑧　⑧　　　△ ④△　　　　◎ △　　　△
子 △　△　△　△　△ ｝△△1△1△l　i　【　i　ll　l　l　l　l1　｝　l　l　l?
孫 △　△　△　△　△ 1△△1△1△｝　l　l　l　l i　！　i　l　ll　l　l　i　l?
友　達 △　△　△　△　△ 1△△1△1△！　l　l　l　l【　l　i　l　［ ［　l　l　l　l
外来者 ・　【・零・　i ・　ll△i△l　l　l　i　l1　。　… 1　。　l　l　l
心隈定 △△1△△△・△△△　l　l1△。ll　I　・；・　・⑤1・ l　i　ll［1? 誘難 ム　⑧　O ④④④ △　　　　　△　△?
△　△　△　△　△ △△△　l　I｝△l　lゆii　i　i　｝　i｛　i　l　；　1?
子 △△△△i△△△△　l　li　l　lloi1　・　；　・　i l　l　l　｝　1?
友　遽 △　△　△　△　△ △△△　i　li△l　llOl【　l　i　【　1 ［　l　l　｝　1
外来春 ムムム　i　・ △　・　・　1　［ 1　・　iゆ・ ・　・　1　・　1 …　　　　1・
無隈定 △　。△＊・　。　△ 1△△△△ ・　・　1　！　・ 書　　　　　陰　　　　　●　　　　　9　　　　　● 1　・　1　・　1
著 誘　溝 △　△ △　　　△　△
祖　父 ム　ム　・　△寧△ 1△△△△ ・　・　I　l卜 ・　　　　　匿　　　　　o　　　　　● ｝　・　｝　・　i年
父 △　△　・△・藩r△ 1△△△△ ・　・　l　l卜 ●　　　　●　　　　卿　　　　● i　・　1　・　i?
友　達 △△　・△絹 1△△・△△ 。　・　i△・1 ・　　　　　●　　　　　，　　　　　o 1　・　1　・　1
























齧ﾊ 三　根 大翼郷 樫　立 中之郷 末　吉
無限定 口　・　・　llム1　…　　　△ ・　　　　■　　　　事　　　　●　　　　● 口　　0　　。　口 ・1・　i　・　・
老
誘　弊 l　i ム贋　1 弱　　護 ▽　　　　　　ロ
年
子 o　l　・　1　・ 1　… ．　　　　　畢　　　　　　　　　　　o　　　　　o 口　　口　　〔1　口 ・　・　1　・　・
孫 。　i　… ら　　　　・　　　　◎　　　　　　　　　　， 竜　　　　　‘　　　　　　　　　　　じ　　　　　◎ ・　ロ　巳　19 ・　・　1　・　・?
友　達 ロ　1　・　IA。　・　・　　　△ o　　　　　●　　　　　　　　　　　●　　　　　o O　　〔1　ロ　〔ユ　O ・　l　l　・　・
外来者 o　　　　　●　　　　　o　　　　　o　　　　　● ■　　　　●　　　　●　　　　　　　　　　の ●　　　　　弔　　　　　　　　　　　●　　　　　o ・　・ロll　・ ●　　　　　●　　　　　●　　　　　・　　　　　卿
無限定 l　l團　1・i・レム　l　l ・　・　10　・ 口　　●　　駆　　O　　● 1　・　l　l　l
? 誘　導 脇 贋 蔭　　〔｝　　　　o lQ　　墜
父 i　【顕　l　l・　1　・▲　1 ・凹　　1ロ　・ 口　　ロ　　ロ　　日　　日 l　l　l　l　l
年
子 l　l　・卜　・ ・　［　… ・　　1ロ　・ 9　　・　　膠　　o　　・ ・　l　l　・　1?
友　達 l　l肇　1　｝・　1　・A　｝ 噸　　　1巳　・ 篇　　幽　　・　口・　・ロ l　l　l　・　｝
外来者 l　l　・　。　・ ●　　　　　・　　　　■　　　　　0　　　　9 ●　　　　　・　　口　　・ ●　　　　●　　　　●　　　　o　　　　　畢 o　　　　　o　　　　　●　　　　　o　　　　　・
無限定 8　　　　0　　　　φ　　　　●　　　　● 。　△　。　△　・ ・　　　　　，　　　　　●　　　　　●　　　　　o 口　　o　　事　　・　　。 …　　　　1　・
箸 誘導 1　　▲　1 ム 口　　　　　o　　厘
? △　《　ロ　ロ　ロ
粗　父 o　　　　，　　　　　の　　　　●　　　　● ・　△　・△・ム ●　　　　　畠　　　　　畠　　　　　o o　　　　　・　　　　　儒　　　　　・　　　　　o △　・△o　・　。
年
父 ●　　　　●　　　　の　　　　●　　　　畢 ・　△　。△・　・ ・　　　　　●　　　　　o　　　　　● ●　　　　　●　　　　　●　　　　　●　　　　　o △　・△日1　・?
友　達 ・△…　　　卜 。△・　。　・　▲ ●　　　　　・　　　　　●　　　　　● ●　　　　　層　　　　　●　　　　　o　　　　　曹 △　▲△o　ロ　・
























世 　地点¥面 三　根 大賀郷 樫　立 中之郷 末　吉?




子 ・　・　▲　・　・ ・　△　。　・《 ・　ム　・　・　△ △　・　　ム　▲ ・　…　　　　ム?
孫 。　。　▲　　。　・ ・　△　… 。　▲　・　・　ム △　・　　・△・△ ・　…　　　　△?
友　達 △　・ム　・。△ ・　△　・　・　▲ ・　」◎L　・　。　△ △　△　　・△△ ・　…　　　　△
外来者 ・　　　　　●　　　　　●　　　　　●　　　　　o ・　△　… ●　　　　　●　　　　　o　　　　　●　　　　　畠 ，　　　　　．　　　　　■　　　　　■　　　　　■ ・　…　　　　△
無限定 ・▲。　。　・睡 ム・△△▲　1 ・　・　△　・　・ ・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o ・　・　△　・▲・
? 誘　導 △　　　△　△ △　△　　　　△
?
父 ▲　・　・△9△ ム　ム　ム　ム　・ ・　・　△　・　・ ・　△ △　・　△　腿　・?
子 ・▲・　△　1△ …　　　　　▲　　・ ・　・　△　・　・ ’　　・　△　・ ・　・　△　・　・?
友　違 △　・　△△◎△ ム　・　△▲・1 ・　・　△　・　・ ・　△ △　・　△　・　・
外来者 …　　　　卜　△ ●　　　　　●　　　　　●　　　　　o　　　　　・ 9　　　　　●　　　　　6　　　　　●　　　　　● o　　　　　　　　　　　●　　　　g　o　　　　● ・　・　△　・　・




? 祖　父 ●　　　　　●　　　　　o　　　　　■　　　　　o ・　1　… 撃　　　　●　　　　■　　　　●　　　　　， ●　　　　　●　　　　　●　　　　　●　　　　　● ・　・　△　△△・
父 ■　　　　●　　　　●　　　　●　　　　● o　　　　　●　　　　　●　　　　　．　　　　　o o　　　　　・　　　　　●　　　　　●　　　　　● ●　　　　　o　　　　　●　　　　　9　　　　　鰯 ・　。　△　△△・?
友　達 ・　　　　　・　　　　　●　　　　　撃　　　　　o ・△・… o　　　　　欄　　　　　●　　　　　・　　　　　o o　　　　　●　　　　　●　　　　　●　　　　　● ・　・　△　△△。
















世 　地点齧ﾊ 三　根 大賀郷 目立 中之郷 末吉代
無地定 ・［葦・目ロ寧　口　切 ・o　口　　o　　，　　□ 。　・VΨ　企　・VA　△　Ψ　企　v・o　O　・○　。　。
老
誘　灘 疇 o o　　　　　　　　o
子 ・　・　寧　　9　。 ・　　口　　●　　　　　口 ロ　V　・　ム　▽ 企　企　V　ム　W ・　○　　・　o　　・?
孫 ・　　・　口・　．　　・ ・　　【き　　●　　　　　魯 。　v　・　瓜　v画　・　v　幽　v 。　○　　…?
友　達 ロ　　D　　O　　9　　切 ●　　D　　●　　　　　● 日　》F　・　　　v 血　《　▽　企　v o。　o　　・　○　　・
外来考 。　・　寧… ，　　　　O　　　　o　　　　　　　　　　● ●　　　　　o　　　　●　　　　ψ　　　　　o ●　　　　●　　　　●　　　　0　　　　9 ・　○　　・　・　。
無限定 穏　　口　　。o　口　　巳 o　　a　　．o　・o　口 電　　　　　・　　　　●　　　　ψ　　　　　o 》　・　△　v岬O　O　Q　　g　・
? 誘導 ・　》　V v ロ　o　o
父 ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　［… 9　　0　　0　　口　　● ●　　　　　　　　　　●　　　　ρ　　　　　， 》　v　△　Ψ岬 O　O　O　　・　ひ年
子 疇　　o　口9　。　・o口　0。　●　　口　　。 ●　　　　　　　　　　書　　　　“　　　　● …　　　　▽。　。 ・　　・　　〔｝　　。　　●?
友　逮 口　　ほ　　臼　　ロ　　ロ 口　　・口　隠　　O　　● ●　　　　　　　　　　●　　　　ρ　　　　o v　・　漁、v△ o　　・　○　　◎　・
外来者 。　　［｝　　聾　　麟　。口 o　　　　　り　　　　●　　　　b　　　　ゆ ●　　　　　　　　　　　●　　　　　0　　　　　9 o　　　　噺　　　　●　　　　昏　　　　噺 ・　噺　O　　じ　事
無限定 ●　　　　　9　　　　●　　　　■　　　　● ・　　　　　●　　　　　●　　　　　● 肇　　　　　・　　　　●　　　　o　　　　o ●　　　　o　　　　●　　　　9　　　　● 。o　・　曾　。　5
若
誘　轟 口
? 祖　父 ●　　　　　　　　　　　●　　　　　陰　　　　　， ．　　　　O　　　　o　　　　　・　　　　o ，　　　　●　　　　●　　　　●　　　　o ・　　　　　，　　　　　●　　　　　． ・　　　　　●　　　　　．　　　　　●　　　　　●
父 ・　　　　　　　　　　g　　　　o　　　　● ●　　　　o　　　　●　　　　　●　　　　9 ●　　　　　魯　　　　　o　　　　　o　　　　　o ．　　　　　●　　　　　g　　　　　o ●　　　　　o　　　　　o　　　　　●　　　　　●?
友　達 ■　　　　　　　　　　　魯　　　　　●　　　　　■ ．　　　　●　　　　o　　　　　・　　　　● o　　　　　●　　　　　●　　　　　・　　　　　● ●　　　　o　　　　　●　　　　・ o　　　　　o　　　　　●　　　　　o　　　　　卿






















世 　地点齧ﾊ 三　根 大翼郷 樫　立 中之郷 末吉代
無限定 口　　。　　o　　o　　【3 ・　　口　　。　　。　　口 血・△　△　△　企 機　　・謹　国　　隠 撃　　・　噂。　　肇　　。
? 誘　瀞 疇　　　　　9 歴 o　　o　　　　　【⊃　　o
? 子 口　　。　　●　　¢　　． 。　　日　　　　　　　　日 瓜　・　・　瓜　・△ 匹　　・　　団　　隠　　歴 o　　　　　畢　　　　　畳　　　　　■　　　　　畠
孫 口　　卿　　。　　●　　・ 。　　口　　　　　　　　。 ム　・　・　ム　。 隈　　9　　匹　　隠　　翻 ・　　　　　o　　　　　o　　　　　撃　　　　　●?
友　達 ほ　　翔　　・　口　　0 購　　〔｝　　　　　　　口 ム　A　・　△　・△ 田　　・　　田　　糧　　翻 ・　　口　　・　　［1　ほ
外来者 ●　　　　o　　　　　●　　　　●　　　　● o　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　o …　　　　｛　・ ●　　　　　．　　　　　●　　　　　●　　　　　● 0　　　　　5　　　　　・　　　　　●　　　　　●
無限定 o　　o　　噂　。口　　。 ・　O　O　ロ　ロ・漁L・　ム　・ムム・ 琶　　・　　・　　国　　匝 。口　0　　口　　・　　・
? 誘　鯨 q　　　　　　　　　　D o ム 口　　陰
? 父 口　　。　　【］　口　Ω・ ・　口　o　o　　・ ・《・ムム　・　ム 国　⑧　・皿　紐　瓢 o　　口　　礁　　〔奪　　・
子 O　ロ　OO　・　・ ・　　●　　。　　0　　● ・　。　△　・△・ 。　　・　　。　　臨　翻唇 ●　　q　　o　　・　　・?
友　選 O　　霞　　9　　口　　・ ・　・　○　ロ　日 ・ム▲・A　。《・ 麟　　。　・糊　聾　　墜 ロ　　ロ　　ロ　　。　　g
外来煮 ，　　　　●　　　　　o　　　　■　　　　　， o　　　　●　　　　●　　　　●　　　　　， ●　　　　●　　　　●　　　　9　　　　　・ ●　　　　　，　　　　　●　　　　　■　　　　　o ●　　　　●　　　　●　　　　・　　　　●
無限定 ●　　　　・　　　　●　　　　o　　　　　● o　　　　■　　　　o　　　　　，　　　　● ●　　　　　o　　　　　o　　　　　・　　　　　． 卿　　　　o　　　　●　　　　●　　　　● …　　　　　　　　卿　。の
若
誘　轟 口 口 ム ⑧ α　　9
? 祖　父 0　　　　9　　　　　●　　　　9　　　　　， ●　　　　●　　　　■　　　　o　　　　　o ●　　　　　●　　　　　●　　　　　9 o　　　　　o　　　　■　　　　　◎　　　　● ・　　　　　●　　　　　o　　　　　o　　　　　o
父 ●　　　　　・　　　　　9　　　　　●　　　　　9 ●　　　　o　　　　o　　　　　・　　　　o ●　　　　■　　　　o　　　　・ ●　　　　　・　　　　　o　　　　　健　　　　　● ●　　　　　o　　　　　・　　　　　．　　　　　o?
友　遣 o　　　　●　　　　●　　　　　o　　　　■ ・　　　　　o　　　　　●　　　　　鱒　　　　　． ・　　　　　書　　　　　o　　　　　o ・　　　　　●　　　　　●　　　　　o　　　　　・ ●　　。　口○　●　　●






















齡Q 三　根 大賀郷 樫　立 中之郷 末吉





? 子 ④Q　… ・　…　　　　④ ・9⑤　。④④④（∋G≧⑤ ・④・ee　・
孫 ・Q　… ．　　　　o　　　　●　　　　　●　　　　● ・⑤　… ・Q⑤④⑤ ・Q・⑤・　・?
友　達 ⑤⑤Q④　・ ・e　・　・Q・⑤④　・　・⑤ ④④eoe・⑤G）⑤④外来紫 ，　　　　，　　　　　畳　　　　　o　　　　　o ・　　　　　●　　　　　畳　　　　　●　　　　　， ●　　　　　●　　　　　●　　　　　●　　　　　o 3　　　　　0　　　　　．　　　　　・　　　　　● σ　　　　　．　　　　　●　　　　　●　　　　　■
無隈定 ㊦④　・　・ ・④・④G⑦・ ・　・④④④ Q　　　・④④ …　　　　（∋　・
? 誘導 ⑤Q ・⑤ ⑤ Q　　　　e
年
父 Qe　・　・ ⑤⑤Qo　・e　・④QQ⑤　　◎QQQ　・　・Q　・
子 ・④　… ●　　　　　●　　　　　●　　　　　，　　　　　o ・　・　⑤　・　・ …　　　　　Q・ ・　・Q　・　・?
友　達 ○　⑤Q　・ ・　・⑤o　・ ⑤　・e　・⑤e　　QeoQ　・e　・　・
外来者 ・⑤　… ・　　　　　・　　　　　●　　　　　o　　　　　● ●　　　　　，　　　　　o　　　　　● ●　　　　　　　　　　　●　　　　　●　　　　　， o　　　　　o　　　　　o　　　　　■　　　　　■
無筋定 ●　　　　●　　　　●　　　　■ o　　　　●　　　　◎　　　　●　　　　　， 幽　　　　　，　　　　　o　　　　　●　　　　　● ●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　o ．　　　　・　　　　　，　　　　●　　　　●
著
誘　滋 GGO　　Q⑤　　Q⑤⑤④　　e　　④ QQ ◎㊦　　⑤
? 祖　父 ，　　　　　o　　　　　●　　　　　幽　　　　　o ●　　　　　曹　　　　　，　　　　　P　　　　　● ●　　　　　o　　　　　o　　　　　●　　　　　o ・　　　　．　　　　o　　　　・　　　　● ・　　　　　・　　　　　●　　　　　■　　　　　●
父 o　　　　・　　　　　・　　　　■　　　　　5 ●　　　　　o　　　　　●　　　　　■　　　　　● ●　　　　　電　　　　　o　　　　　o　　　　　● 9　　　　　●　　　　　o　　　　　・　　　　　● 9　　　　　●　　　　　●　　　　　，　　　　　■?
友　達 ●　　　　　●　　　　　●　　　　　，　　　　　● …　　Q・④・ ・　…　　　9・ ・　・　。＊　・　・ ●　　　　　■　　　　　0　　　　　9　　　　　●



















???????? 「? ???｝? ﹇??????????????? ?一? ?
地点
? 場振 三　根 大賀郷 樫　立 中之郷 末吉
無隈定 ⑧　⑧　⑧　o　㊦o・⑧O⑧・⑧・⑤ ④④ol⑳　④⑧　　G⑧Oo⑧○＄o　・　＠　⑤
老
誘　導 ⑲ ⑧ ? ?
子 ㊦　　・　⑳　⑧・o・ ・　⑧　　・　・　⑲ O　O　　・　⑧　④ ⑳　。　⑧OQ⑧ ・　⑤　⑤　⑧　㊦?
孫 ◎　　。　⑤　　・　o・ 。　　。　。　・　⑧ ⑤　・　・④　⑧ ⑦　・　⑳OQ⑧ 。　o・　⑧　　・　。?
友　達 ⑫　⑧・　⑧　⑧　o。 ・　⑧　　・　。　⑧ ④④　・　⑧・㊥ ①　　　ooO⑤・　⑩　⑦　⑧　㊧
外来灘 ，　　　　●　　　　o　　　　　o　　　　● o　　　　　●　　　　●　　　　●　　　　● ●　　　　　畢　　　　　o　　　　　・　　　　　・ ●　　　　　卿　　　　　，　　　　　●　　　　　卿 o　　　　　o　　　　　●　　　　　o　　　　　●
無限定 Q④・⑧　⑦　④ ⑧∂Q⑱Q④　○⑧　・○○　⑧・Q⑱ 1△・〈）・◎　④ ○　・　④　o　。
? 誘溝 ○ o ⑳　　　　⑧ 9
父 ○　⑤　o．⑤　㊦ ◎④⑧　⑦○・ ⑤　Oo⑧　②　⑧ 。　⑧　⑧　⑧　⑧ o⑧9⑧⑫○・?
子 ○　⑤②△．o④・ QQo・⑧　・・　・o②　・　⑤ 。　。　・　　・　⑱ ・e⑧　・　・?
友　達 ○　⑤⑦　④　④ Q④o　⑧　・o　　・o⑧　。　o ・　o　㊤　④　① ○⑧e　o　・・⑧
外来看 ○　　…　　　　　　。 ●　　　　　●　　　　　●　　　　　●　　　　　畳 ●　　　　o　　　　●　　　　●　　　　● ■　　　　　●　　　　　・　　　　　・　　　　　鱒 ・　　　　　●　　　　　o　　　　　p　　　　　o
無記定 。　。○△。　・　。 。Q△・△O　。 ・　。　・△。・△ 。△　・　… 。△・△△　・○。△
著
誘　轟 ㊦　　　　　　⑤　　o O　　　　　　⑲　O o　o　⑧　O　o o ㊥　①　o　⑧　⑤
祖　父 ’　o　・　。　● ・o△∠　o　・ 。　・○　●　・　。 。　・○　●　。　。 ・　○　△　　・　。?
父 6　0　　。　’　。 ・○△∠　o　・ ■　　　　　●　　　　・　　　　・　　　　o ・　・O　。　・　。 ム　ム0△④　・?
友　達 ・⑧　○　△Oo　・ 。⑤△Q　△　・ ・④。　… ・　　　　　，　　　　　●　　　　　畠　　　　　■ ・《O△⑧⑤・


















齧ﾊ 三　根 大賀郷 樫　立 中之輝 宋吉
無限定 ・　・⑳・㊤。⑧　。 ・　・㊥　・　⑳　⑳ 。㊥　9　③　　　・⑧ ・　⑧　　・　o　o ・　　ゆ　。　⑧
老 誘導 ⑧ ⑳　　　　㊥ ⑧ ⑧　　　　o ⑳　㊤　⑧　　　　⑳
子 ⑧　・⑧　… ・　。　・　⑧　㊥ 。　⑧　⑪　　　　・ 。　⑧　・⑧　⑧　⑧ 疇　　　　　o　　　　　o　　　　　●　　　　　o
年
孫 。　・⑤　。　・　・ ・　。　。　⑧　③ 。　・　㊥　　　　。 ・　⑧　　。　⑧　　。 ●　　　　●　　　　■　　　　o　　　　◎?
友達 ⑧　⑧・　・　⑧　　・ …　　　　　　⑧　⑧ 。　⑱　　⑧　　　　撃 。　⑦　　。　⑨　⑧ ⑧…　　　⑧・⑫　・
外来者 o　　　　　●　　　　　・　　　　　．　　　　　・ ・　　　　　o　　　　　・　　　　　●　　　　　● ・　・　⑧　　　　。 。　⑧　　・　⑧　　・ o　　　　　g　　　　　o　　　　　●　　　　　・
無限定 ⑧　◎　　… ・　×・　⑧　。　・ ・⑧　・　⑯　　事　⑦ ・　。　の　⑧　　・ ・　⑧　⑧　⑪　　・
? 誘鵜 ⑦　㊥　㊥ ⑧　⑧　　　　⑧　⑧ ? o　　　　o　o　⑲⑧　　　　　　　　⑭
父 ⑧　⑧　⑧　　・　⑧ ㊥。X。　⑩　⑧　⑧。 ⑤　　畢　⑧　　。　⑧ 夢　・　o　　・　② ・　＠　⑧　⑧　　・
年
子 ・　③　　。　・　⑧・ ⑧・卜⑧　。・⑧ ・　　・　o　　・　o ●　　　　O　　　　o　　　　●　　　　騨 9　⑧　⑧　　・　畢?
友　達 ④　⑳　o　　。　⑤・ ⑧・卜③　⑧⑧・ ⑧　　。　⑳　　。　o ・　。　・　。　⑤。 ・　③　③　　・　・
外来者 。　⑧　　。　。　。 ・i・… …　　　　　　　　⑧ ■　　　　　●　　　　　．　　　　　，　　　　　● ・　o　⑦・　。　夢
無眼定 o　　　　　●　　　　　曾　　　　　，　　　　　・ ●　　　　　　　　　　■　　　　　9　　　　● o　　　　●　　　　■　　　　●　　　　● 奪　　　　o　　　　・　　　　■　　　　o ■　　　　o　　　　　贋　　　　o　　　　●
若 誘溝 ⑤
根　父 o　　　　　　　　　　●　　　　■　　　　， ・　　　　　　　　　　　o　　　　　●　　　　　・ ●　　　　　o　　　　　・　　　　　，　　　　　● ●　　　　●　　　　o　　　　●　　　　● o　　　　　・　　　　　・　　　　　●　　　　　・
年
父 ●　　　　　　　　　　　●　　　　　●　　　　　． ●　　　　　　　　　　●　　　　o　　　　■ o　　　　の　　　　　●　　　　■　　　　● ●　　　　　●　　　　　o　　　　　●　　　　　● ●　　　　●　　　　書　　　　o　　　　o?
友　達 O　　　　　　　　　　O　　　　o　　　　● ．　　　　　　　　　　　●　　　　　o　　　　　● ・　　　　　，　　　　　o　　　　　●　　　　　o ●　　　　9　　　　●　　　　o　　　　o o　　　　●　　　　　●　　　　曾　　　　　o
















枇 　地点g彌 三　根 大賀郷 樫　立 中之郷 末吉代
無限定 ⑧　。⑫　・　・㊦㊤。 ◎　④　　。　・　⑤ 。⑧　。　o　o　㊧ Φ　⑤　④　・⑤　⑦ ・　②・o。・o　o
老
誘　轟 ⑳ ⑧　　㊦ Φ ?
子 o　⑳　　・　・　　。 。　◎　　。　・　㊥ 。　・　・　㊤　⑧ ⑧　⑧　o　⑧　②・ ・　。　。　・　o?
?
●　　　　　●　　　　　O　　　　　o　　　　　■ ，　　　　　●　　　　　●　　　　　●　　　　　o ・　●　・　⑦　　。 ＠・　④　⑧　⑲　◎・ o　　　　　・　　　　　●　　　　　o　　　　　o?
友　達 ⑧　◎　　・　⑳　　・ ＠　⑤　　。　　。　o 。　・⑧　・　⑧　㊦ o。　⑧　⑧　⑧　②。 ・　⑤　　。　・　・
外来著 g　　　　　o　　　　　・　　　　　●　　　　　○ 曹　　　　　●　　　　　9　　　　　0　　　　　● ●　　　　　●　　　　　■　　　　　●　　　　　● 0　　　　　9　　　　　噛　　　　　o　　　　　o o　　　　　●　　　　　o　　　　　p　　　　　o
無限定 o△。・⑧・㊥・o・　o・　9　⑧　⑤ o　　。　し　・　・ ・o　⑨　　・　⑦　◎ ⑳　　・　o　o　　・
? 誘　導 o ⑧ ③　o ? ⑨　　　　　　o
父 ⑧　　・　⑧　・9　・ ・　・　㊥　④　　・ ⑧　　・　⑤… ⑧　⑧　　。　⑦　⑧ ⑦　o　⑧　⑨　　・
年
子 ・　・　o　　・　　・ ●　　　　　●　　　　　●　　　　　o　　　　　o 。　・　o・　。　・ …　　　　　⑧。　・ ・　●　。㊦　。　・?
友　達 ⑧　③　　o　。o　。 ・　・　④・　・　。 ④　　・　⑧。　・　・ ㊦　◎　　・　　。　・ o　　・　⑧　　・　・
外来者 ●　　　　　o　　　　　・　　　　　0　　　　　9 0　　　　　6　　　　　●　　　　　●　　　　　● ●　　　　　o　　　　　曹　　　　　◎　　　　　・ O　　　　　O　　　　　o　　　　　●　　　　　・ ・　　　　　●　　　　　●　　　　　◎　　　　　●
無隈定 勝　　　　　・　　　　　o　　　　　●　　　　　o ・　。　・　o　　・ 。　・　④　　・　・ …　　　　　　⑧　　・ ●　　●　　●駆　　。　　●
饗
誘　鯨 ㊥　◎　⑧　④ ⑲　⑤　㊥　　　　⑨ ⑲ ㊦ ⑳　④　　　⑳
年
祖　父 ●　　　　　・　　　　　o　　　　　●　　　　　● ・　　　　　o　　　　　o　　　　　，　　　　　● ●　　　　　●　　　　　O　　　　　O　　　　　6 ・　・④　。　o　　。 ●　　　　　・　　　　　●　　　　　●　　　　　■
父 6　　　　　●　　　　　o　　　　　●　　　　　■ o　　　　　o　　　　　，　　　　　●　　　　　5 畳　　　　　o　　　　　●　　　　　●　　　　　o ，　　　　　●　　　　　o　　　　　●　　　　　o ■　　　　　●　　　　　●　　　　　o　　　　　●?
友　達 ，　　　　　●　　　　　●　　　　　9　　　　　麟 …　　　　①　・　・ ●　　　　　o　　　　　●　　　　　●　　　　　● P　　　　　・　　　　　●　　　　　●　　　　　● ⑤・　・　o隣　o　　・






















場郷 三　根 大賀郷 樫　立 中之郷 末　春
無眼定 ⑧　⑧　⑧　⑳　⑱ ⑧　⑧　㊥　△⑧㊥ ⑧　⑧　⑳　⑳　㊥ ⑳　⑧　⑧　㊥　⑱ ⑬　⑧　㊥　⑧　⑧
老
誘　遜 ⑧
子 ⑧　⑱　④　⑧　壌 ⑧　⑧　㊥　⑱　⑳ ⑱　⑳　㊥　③　⑧ 曾　⑱　⑧　㊥　働 ④　⑭　⑳　＠⑧　歯?
孫 ⑳　　　⑪　⑧　＊ ⑧　②　⑧　⑧ ㊥　⑳　　　　⑧　⑲ ⑧　⑧　⑬　⑪　㊥ ⑱　⑧　⑳　⑪　⑬?
友　達 ⑧　⑧　⑧　⑧　零 ⑧　⑧　①　⑧　⑧ ④　⑳　　　　⑦　⑭ ⑧　⑧　⑧　⑧　⑧ ⑧　①　⑧　㊤　⑧
外来者 ＠　　　　◎零 ⑧　⑧　㊥　⑲ △　　。　　　零　働 ㊥　⑧　△　△　　。 ⑭　⑧　⑧　⑧　⑳
無限定 ⑧　④　0　㊥　⑳ ⑧　⑧　㊥o　⑲　⑧ ⑧　⑬　　⑲　⑧　　⑧ ⑧　⑳　⑱　⑧　⑱ ⑳　⑤　⑧　㊥　⑧
? 誘　導
父 ㊥　⑧　⑳　⑧　o ㊥　⑧　⑱　②　⑧ ⑧　③　②　⑧　㊥ ⑧　o　⑧　⑧　⑧ ⑧　㊥　⑧　⑧　⑨?
子 ⑧　⑧　⑧　⑧　　● ⑧　㊥　⑧　⑭　⑱ ⑧　◎　⑧　㊥　⑧ o　⑱　⑪　＊　⑧ ⑧　⑰　⑧　㊥　⑲?
友　達 ⑧　⑧　⑦　⑫　＠ ⑧　⑳　Φ　　⑱　㊥ ⑧　⑧　㊥　⑧　⑧ ⑧　＠　⑲　③＊　⑪ ⑳　⑳　⑧　⑤　◎
外来者 ⑧◎⑨　⑧◎ の◎⑧　⑨ ⑧　㊥　⑬　⑧ 寧　＠　⑧　＊ ⑧　⑧　㊥
無限定 Φ　⑧　⑧　⑧ ⑪　⑰　　⑧　1 ⑱　⑧　⑧　⑧　⑧ ⑪　⑧　⑧　⑧．⑱ ③　面　⑩　⑳　＠
誘　滋
著
祖　父 ⑭　⑧　④　㊤　⑧ ⑩　⑧　　⑪　1 ⑧　⑳　⑳　⑧　⑳ ⑧　㊥　⑧　⑳　⑩ ＠　＠　⑧　⑲　　㊥
年
父 ⑲　⑧　⑧　⑰　ゆ ⑧　魯　　⑧　｝ ⑧　③　⑲　⑧　⑧ ⑩　⑧　⑧　㊥　㊥ ⑲　⑧　⑪　⑪　　⑧?
友　達 ⑧　⑱　⑧　⑧　⑳ ⑪　⑧　　㊥　1 ⑤　⑲　㊥　㊥　⑱ ⑲　⑱　⑧　㊥　⑳ ㊥　㊥　⑳　＠



















齧ﾊ 三　根 大賀郷 樫　立 申之郷 末吉
無軍書 ○　⑧◎O　o◎◎⑨　⑧　・ ◎⑳　○　・◎ o　o　O◎　・◎◎⑧◎Q
老 子 o◎◎⑧　⑧◎◎◎◎o◎o　o　・o○　○　○　　・　顧 ⑧o⑧◎◎?
孫 o◎◎⑧　⑧⑳◎o◎◎ ⑱　000◎O　O　O　O　O⑳◎⑧　⑧　⑧?
友　達 。o◎　・◎◎o◎◎　。 ○　・◎　・○ O　　。　・　・　。 ◎00Q◎
外来者 ⑧　⑧　o　　⑧　⑧ ⑩　⑧◎◎⑧ ⑧　oo⑧　②o　⑤　⑧　o　⑧ ⑧　②　⑪　Φ　◎
無限定 ○　○　④◎◎ o　O　O◎◎ ◎⑧　o◎◎◎②　⑧　。　O ◎Q　・　O　⑧?
父 ・○　○◎○ o　o◎　・◎ o　O　・◎◎○　○　0　0　　。 O　O　O　　・　Φ?
子 o　O◎◎◎◎◎⑧o⑧ ㊥　○　・　o◎ Φ　②　o◎◎ ⑧◎o　⑨　㊥? 友　逮 ・　。　O　O　O◎◎◎　・◎ ◎○　・⑰◎ Q◎◎00○◎○　⑳　㊥
外来者 ④o　o　o　⑧⑧　⑧　o　o　⑧◎◎⑧　⑧　⑧ ②　Φ　①　●　⑧ ㊥◎⑧　⑧　⑳
無隈定 ⑧　⑧　③　⑧◎ ⑧◎⑧◎⑲ ⑧　⑧　⑧　㊥　⑱ o　⑤　o　⑧　⑬ ⑲　⑫　⑧　⑧　⑨
若 祖　父 ⑧　O　⑧　⑧　⑳ ⑧◎Φ　⑪　⑧ ②　⑧　⑧　o　㊥ 0◎　⑧　o　⑧◎Φ◎⑧　⑪?
父 ⑱　○　⑧　⑧　⑱ ㊥◎o　⑧　⑧ o　⑳　◎　⑰　⑧ ◎⑧　◎　o　⑧ ◎⑭◎◎㊥? 友　逮 ㊥o⑧　⑧◎⑱◎＠　⑫　⑳ ⑧　①　o　⑦　⑧ ◎⑧　o　●　⑧ Oo◎0⑧

























































三　根 大賀郷 樫　立 中之郷 宋　吉
子 o　oo・　・　o　・　▽　o　・ o　o　o　o　oo（OBoo　　　o　・　o?
孫 o　。　・　・○。 ・　・　▽　o　・ ・　o　o　o　。o（・日。o　　　・　・　○?
友　達 0　00　・　o　。　▽　o　・ o　o　o　o　・o（o口。o　　　o　o　O? 先　儀 ＊　＊　＊　　・　o ◎　・▽◎累 ＊　o　＊　寧　・ o　（＊・寧◎ ＊　　　　。　＊　　・
外来者 ホ　＊　＊　　。　＊ ＊　　・　・　串　＊ ＊　＊　＊　＊　　・ ・　＊　＊　＊　＊ 堆　　　　・　＊　　◎
父 0　0　0　Q　O（oooo講。　○　○　糊　豚 △　腰　o　o　o（・QOOO?
子 0　　。　O　O　　・ （Oo　・ ・○○（・・ △　鷹　・　。　G （・Q　・　・?
友　達 O　Q　O　O　Q（oOo・ ・○○（画　鷹 △　田　（ロ　ロ （・○Oo＊?
先　生 Q　＊◎◎　・ ＊　o　△　＊ ・Oo（脛　際 ・　△　　。　。　＊ 寧　寧　○　＊　譲
外来者 。　寧　＊　＊　・＊ ＊　＊　・　＊ ＊　＊　　・　＊　　。 ・　＊　　。　・　雷 ＊　＊　零　＊　＊
祖　父 ・　A　・　ム　・ ・　。　△　△　　。 ・　△　　・　。　。 。△・　。　●　。 ムム　（△△
著 父 ム　ム　。　ム　。 ・　・　△　△　・ ・　△　・　・　。 。△・　。　。　。 ムム　（△△?
友　達 △（▲　・△　・ ・　・　△　△　△ 。　△　… ・△・　。　・　。 △△　（△△
? 先　生 ・　。　・　A　　。 ＊　審　△　　。　傘 ・　＊　。　・　。 。△…　　　　　＊ 《　△　企　△　△















































































































? 揚顧 三　根 大賀郷 樫　立 申之郷 宋吉
子 ⑨　⑧　㊦　　。　㊦ o　　・　⑧　②　o 。0　0　0　0　　0o　◎　　。　o　o。o　・　㊦．　o　o
老 孫 。　0　　⑤　　。　0 o　　・　o　o　⑧㊤　o　◎　　・　o ④　④　　・　⑤　Φ 。④　・　o　　。　⑤
?
友　達 ⑧　o　o　　・　④ o　　・　④　⑧　　・ o　o　o　②　②o　⑧　　・　＠　o ・o　・　⑤　o　⑤
?
先　生 o　　　　　●　　　　　・　　　　　●　　　　　● o　　・　①　o　　・ ◎　⑧　⑧。　。　o ・　o　　・　o　　・ ・　・　⑧　　。　⑧
外来者 o　　　　　，　　　　　o　　　　　●　　　　　o ・　　●　o　　◎　　・ ・　●　　・　　・　o o　　　　　o　　　　　●　　　　　o　　　　　o ・　・　o　　・　o・
父 ⑧　o　o　⑧　㊤⑧　⑧　＠　o　⑧ ㊥　o　　。　・　o 。　●　O　o　o。　。　o　o　⑧?
子 ⑧　⑧　　・　o　　・ o　㊤・　。　⑲　◎ ㊤　o　　・　。　④ ・　o　　・　・　◎ ・　・　9　　・　・
年 友　達 ⑳　④　⑧　⑧　◎ ③　o　⑳　⑧　oo　⑧　　・　。　o 。　0　0　0　㊤・　　・　⑧　④　　・
?
先　生 ⑧　0　9　⑧　　・ ・　⑲・　②　④　◎ o　㊥　　・　・　o ・　⑦　　・　。　・ ・　・　⑲　　。　・
外来者 ⑧　o　　… ，　　　　　，　　　　　●　　　　　●　　　　　． o　　　　　畢　　　　o　　　　o　　　　o ・　　　　　・　　　　　●　　　　　o　　　　　● ●　　　　o　　　　．　　　　●　　　　o
祖　父 ・　　　　，　　　　o　　　　φ　　　　魯 ・　・　⑧・　・　⑦。 。　・　o　　・　・ ・　　　　●　　　　■　　　　■　　　　◇ o　⑧。△　⑧　o
若 父 ●　　　　　鱒．　　　　願　　　　　●　　　　　● ・　・　⑧・　・　o・ ・　・　o　　・　　・ O　　　　O　　　　o　　　　　◎　　　　o o　㊥　△　⑧　o
?
友　達 ●　　　　o　　　　　，　　　　0　　　　9 o　　・　o。　。　o・ ・　・　9　　・　・ 9　　　　　・　　　　　o　　　　　●　　　　　● ⑧　⑧　△　o　o
?
先　生 ，　　　　　●　　　　　●　　　　　卿　　　　　■ 鼻　・　。　⑧・　Φ ●　　　　　●　　　　，　　　　●　　　　● ●　　　　　●　　　　　o　　　　　o　　　　　● ⑧㊥・△　⑧　・













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































? 2 3－1 3－2 3－3 3－4 3－5 4－1 4－2 4－3 4－4 計
7322．2167．4 5．5 5．1 0．49．3 0．8 6．4 0．8 1．3L3 1．7 1⑪0
7353．0366．5 8．9 5．9 0 5．9 3．0 4．2 3．0 0．8 0．8 0．8 100
7239．2477．5 5．1 3．4 o．4 2．5 1．7 3．8L3 L7 0．8 1．7 1⑪0
7330．3164．0 8．1 5．9 o 4．2 3．0 5．1 L7 0．4 4．6 3．0 100
7218．2662．7 6．4 13．1 0 9．3 1．3 1．7L3 0．8 0．8 1．7100
7361．8265．3 18．25．9 o 4．7 1．3 2．1 0 0 0．4 2．1 1⑪0
7364．3461．0 10．23．8 1．3 10．6 2．1 5．1 0．8 L3 2．1 1．7 王00
7373．926⑪．6 1L93．0 3．4 3．4 5．5 6．8 0 0．8 1．3 3．4100
7392．3361護 12．7 2．5 3．0 3．8 3．8 3．82．1 2議 2．1 2．5 100
8300．2564．4 18．6 2．1 0．8 5．5 0．82．1 0．4 0 3．0 2．1 100
8303．1374．2 7．6 3．0 0．4 4．2 13 2．5 L3 0．8 1．7 3．0 100
7326．4158．1 15．7 5．1L310．2 0．8 5．5 0．8 0．4 1．7 0．4100
7326．6970．8 6．8 4．2 0．4 5．1 2．1 5．51．3 0．4 1．3L3 100
？356．70 59．77．2 4．2 0 9．3 3．8 4．20．8 1．3 3．45．9 100
7394．8560．2 14．0 8．11．7 4．7 1．7 2．9 O．4 0．8 2．5 3．0 100
8324．2658．5 13．1 5．5 0．410．6 G．4 4．70．8 0．8 2．5 2．5100
8325．0359．7 16．5 2．王 0．4 6．8 王．7 2識 1．7 L7 4．7 1．7 100
8335ユ162．3 11．9 2．5 1．3 6護 3．4 3．8 0．4 0．82．5 4．7 100
8393．6961．9 8．9 6．8 0 9．7 0．4 3．4 2．1 0．4 2．14．2 100
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? ??? 一ハナが 一ハタ ｝ハタガ ??? 一ハナガ ｝カタ ㎜カタガ 一ツル ｝ツルガ
2 ? ??? 一ハナガ 旗 一ハタ 一ハタガ
? 一ハナ 一ハナガ 屑 ｝カタ 一カタガ
?
一ツル 一ツルガ
3 ??? 一ハナガ 一ハタ 一ハタガ 一ハナ 一ハナガ 一カタ 一カタガ …ツル 一ツルガ
1 ??? 『モモガ 一カワ 一貫ワガ 『ヤマ ｝ヤマガ ｝カサ 一カサガ ｝マド 一マドガ
2 挑 ??? 一モモガ ノli 一三ワ 一カワガ
? 一ヤマ ｝ヤマガ ? 一カサ 一口サガ ? 一マド 一マドガ
3 ??? 一モモガ 一カワ 一カワガ 一ヤマ 『ヤマガ 一蹴サ 一カサガ ｝マド …マドガ
1 ｝カゼ 一八ゼガ 一オト 一州トガ ミミ 一ミミガ 一イキ ｝イキガ 一アセ 一アセガ
一 『 一 一 一 一 『 … 一2 風 カ・ゼ カゼガ ? オト オトガ 葺 τこ、　　、 ミミガ ? イキ イキガ 汗 アセ アセガ
一 一 皿 一 『 一 一 ｝ 一3 闇闇 カゼガ オト オトガ 一ミこ、　　、 ミミガ イキ イキガ アセ アセガ
一 一 一 一 一 一 ｝ ㎜ 一 …1 エダ エダガ イシ イシガ イロ イロガ ソラ ソラガ アメ アメガ
一 一 皿 一 一 一 一 一 … 一2 枝 エダ エダガ 石 イシ イシガ 魚 イロ イロガ 空 ソラ ソラガ ? アメ アメガ
｝ 一 一 一 一 『 一 一 一 一3 エダ エダガ イシ イシガ イロ イロガ ソラ ソラガ アメ アメガ
㎜ 一 一 ｝ 一 一 一 一 一 一1 トリ トリガ ウタ ウタガ イケ イケガ イト イトガ クモ クモガ
皿 一 一 一 一 ｝ 一 一 蜘 … 一2 ? トリ トリガ 歌 ウタ ウタガ 池 イケ イケガ ? イト イトガ クモ クモガ
… 一 一 一 一 一 一 一 蛛 一 一3 トリ トリガ ウタ ウタガ イケ イケガ イト イトガ クモ クモガ
｝ 一 一 一 一 一 一 一 一 一1 カキ カキガ ナツ ナツガ クモ クモガ バリ ハリガ ハル ハルガ
一 一 一 ｝ 一 一 一 一 一 一2 柿 カキ カキガ ? ナツ ナツガ 雲 クモ クモガ 金．卜 バリ ハリガ 春 ハル ハルガ
一 一 一 一 一 … 一 一 一 一3 カキ カキガ ナツ ナツガ クモ クモガ バリ ハリガ ハル ハルガ
一 一 『 一 一 一 一 一 『 一1 ミズ ミズガ フユ フユガ アシ アシガ マツ マツガ アキ アキガ
皿 一 … 一 一 一 ｝ 一 … 一2 水 ミズ ミズガ 冬 フユ フユガ 足 アシ アシガ 松 マツ マツガ 秋 アキ アキガ
一 一 一 ｝ 一 一 一 一 一 一3 ミズ ミズガ フユ フユガ アシ アシガ マツ マツガ アキ アキガ
一 一 ｝ 一 一 … 一 ｝ 一 ｝1 ウシ ウシガ ユキ ユキガ イヌ イヌガ ウミ ウミガ サル サルガ
一 『 一 一 ｝ 一 一2 牛 ウシ ウシガ 雪 ユキ ユキガ 犬 イヌ イヌガ 海 一ウミ ウミガ 猿 一サル 一サルガ















































1 ??? 　　一nナガ 一ハタ 一ハタガ 一ハナ 一ハナガ ｝?? 　｝Jタガ ｝ツル 一ツルガ
2 ? ??? 　　一nナガ 旗 一ハタ 一ハタガ
? 一ハナ ｝ハナガ 贋 ｝?? 　　｝Jタガ 鶴 　ツル 一ツルガ
3 ??? 　　一nナガ 一ハタ 一ハタガ …ハナ 一ハナガ ｝カタ 　｝Jタガ ｝ツル 一ツルガ
一 一 一1 モモ モモガ カワ 『カワガ ｝ヤマ 　ヤマガ …?? 一カサガ 一マド 一マドガ









一 … 一 一 『 一 ｝ ｝ ｝ …3 モモ モモガ カワ カワガ ヤマ ヤマガ カサ カサガ マド マドガ
1 一八ゼ 　　一ｪゼガ 一オト ㎜オトガ マミ 一ミミガ ??? 　一Cキガ ??? 　　一Aセガ
｝ … … 一 一 一 ｝ ｝ 一2 風 八入 カゼガ 音 オト オトガ 葺 一ミ7こ、　　、 ミミガ
?
イキ イキガ 汗 アセ アセガ
一 一 一 一 一 一 ｝ … ｛3 カゼ カゼガ オト オトガ マこ、　　、 ミミガ イキ イキガ アセ アセガ
｛ 一 一 一 一 ｝ 一 一 ｝1 エダ エダガ イシ イシガ イロ イロガ
???
ソラガ アメ アメガ
一 一 一 一 … ｝ ｛ 一 一 ㎜2 枝 エダ エダガ 石 イシ イシガ
?
イロ イロガ 空 ソラ ソラガ 雨 アメ アメガ
一 ｝ 一 一 一 一 一 一 一 一3 エダ エダガ イシ イシガ イロ イロガ ソラ ソラガ アメ アメガ
一 一 ｝ ｝ 一 一 ｝ ｝ ㎜ 一1 トリ トリガ ウタ ウタガ イケ イケガ イト イトガ クモ クモガ
一 一 一 一 一 『 一 一
蜘
一 ｝2 ? トリ トリガ 歌 ウタ ウタガ 池 イケ イケガ
?
イト イトガ クモ クモガ
一 ｝ ㎜ 一 一 一 ｝ ㎜ 蛛 一 一3 トリ トリガ ウタ ウタガ イケ イケガ イト イトガ クモ クモガ
1 ｝?? ｝カキガ 一ナツ ｛ナツガ ｝クモ ｝クモガ ??? 　　｝nリガ ｝ハル 一入ルガ
㎜ 一 一 一 一 一 ｝ 一 一 ｝2 柿 カキ カキガ 夏 ナツ ナツガ 雲 クモ クモガ 針 バリ ハリガ 春 ハル ハルガ
一 一 一 ｝ ｝ 一 ｝ 一 ｝ 一3 カキ カキガ ナツ ナツガ クモ クモガ バリ ハリガ ハル ハルガ
一 一 一 一 一 ｝ 一 … … 一1 ミズ ミズガ フユ フユガ アシ アシガ マツ マツガ アキ アキガ
一 『 一 一 ｝ 一 一 一 一 一2 水 ミズ ミズガ 冬 フユ フユガ 足 アシ アシガ 松 マツ マツガ 秋 アキ アキガ
皿 ｝ ㎜ 一 一 ｝ 一 一 一 一3 ミズ ミズガ フユ． フユガ アシ アシガ マツ マツガ アキ アキガ
『 一 一 ｝ 一 一 一 一 一 一1 ウシ ウシガ ユキ ユキガ イヌ イヌガ ウミ ウミガ サル サルガ
一 一 一 皿 一 一 一 一 一 一2 ? ウシ ウシガ 雪 ユキ ユキガ 犬 イヌ イヌガ
?
ウミ ウミガ 猿 サル サルガ












































































































































































































































1 『ハナ 一ハナガ 一ハタ 一ハタガ 『ハナ ｝ハナガ 一カタ 一カタガ 一ツル 一ツルガ
2 ? 一ハナ 一ハナガ 旗 一ハタ 一ハタガ
? 一ハナ 一ハナガ 肩 ｝カタ 一カタガ 鶴 一ツル 一ツルガ
3 『ハナ 一ハナガ 一ハタ 一ハタガ 一ハナ 一ハナガ 一カタ 一カタガ 一ツル 一ツルガ
1 ｝モモ …モモガ 一カワ 一カワガ …ヤマ 一ヤマガ ｛カサ 一カサガ 『マド …マドガ
2 桃 ｝モモ …モモガ 川 一戸ワ 一カワガ
? 一ヤマ …ヤマガ 傘 …カサ 一カサガ
?
一マド ｝マドガ
3 一モモ 『モモガ …カワ ㎜カワガ 一ヤマ 一ヤマガ ｝カサ …カサガ 一マド 一マドガ
1 一二ゼ 『下冷ガ 一オト 一二トガ τこ、　　、 一ミミガ …イキ …イキガ 一アセ 一アセガ
… ｝ 一 一 一 一 一 一 一2 風 カゼ カゼガ ? オト オトガ 耳 「『こ、　　、 ミミガ ? イキ イキガ 汗 アセ アセガ
一 … 一 一 ｝ ㎜ 一 一 ｝3 カゼ 三際ガ オト オトガ マ≒、　　、 ミミガ イキ イキガ アセ アセガ
一 『 ｝ … 一 ｝ ｝ … 一 『1 エダ エダガ イシ イシガ イロ イロガ ソラ ソラガ アメ アメガ
一 一 ｝ ㎜ 一 一 一 … 一 一2 枝 エダ エダガ ? イシ イシガ ? イロ イロガ 空 ソラ ソラガ 爾 アメ アメガ
… … 一 一 ｝ 一 一 一 ㎜ 一3 エダ エダガ イシ イシガ イロ イロガ ソラ ソラガ アメ アメガ
㎜ 一 一 一 一 一 一 一 一 一1 トリ トリガ ウタ ウタガ イケ イケガ イト イトガ クモ クモガ
一 一 … … 一 一 ｝ ｝
蜘
一 ｝2 鳥 トリ トリガ 歌 ウタ ウタガ 池 イケ イケガ
?
イト イトガ クモ クモガ
一 一 一 一 一 ｝ 一 一 蛛 一 『3 トリ トリガ ウタ ウタガ イケ イケガ イト イトガ クモ クモガ
1 ???ー 『カキガ ???… ????? 一クモ
[
…クモガ 一バリ 一ハリガー 一ハル
[
『ハルガ
2 柿 カキ 一カキガ 夏 ナツ ナツガ 雲 クモ ｝クモガ 針 一バリ ハリガ 春 ハル ｝ハルガ
一 『 ｛ 一 一 … 一 一 一 一3 カキ カキガ ナツ ナツガ クモ クモガ バリ ハリガ ハル ハルガ
1 ㎜ミズ 『ミズガ 一フユ ｝フユガ 一アシ 一アシガ 　マツ 一マツガ 一アキ 一アキガ
｝ 一 『 … 一 一 『 『 一 一2 水 ミズ ミズガ 冬 フユ フユガ 足 アシ アシガ 松 マツ マツガ 秋 アキ アキガ
… 一 ｝ 一 一 一 一 一 一 一3 ミズ ミズガ フユ フユガ アシ アシガ マツ マツガ アキ アキガ
一 ｝ 一 『 ｝ … 一 一 … 一1
??ー
ウシガ ??ー ???ー イヌ イヌガ ウミ ウミガー サル サルガ
2 ?
??…
『ウシガー 雪 ??ー ???…
? ???ー ????ー 海 …?? ウミガ…
? 『??ー 一サルガ
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Summary
Introduetion
　　　The　Linguistic　Atlas　of　japan　（LAJ）　，　based　on　a　survey　done　from　1957　to
1965，　was　published　in　six　volumes　（1966－1975；　revised　edition　1980－1985）　．　lt
contains　300　maps，　mostly　of　lexical　items　gathered　in　240e　localities　under　the
following　constraints：　one　male　informant，　born　before　1903，　raised　and　residing
without　interruption　（or　with　an　interruption　of　less　than　three　years）　in　the
loca｝ity，　speaklng　to　a　contemporary　in　the　familiar　style；　all　questions　were　done
by　the　indirect　method．
　　　The　rnaps　refiect　the　variety　of　dialect　usage　but　could　not　refiect　all　the
varieties　in　the　existing　dialects．　Therefore　the　bureau　responsible　for　the
undertaking　（　in　the　National　lnstitute　for　Japanese　Llnguistic　Research　）
organized　small－scale　surveys　to　inquire　into　the　reliability　of　the　LAJ　materials．
This　was　done　by　introducing　modifications　in　the　survey’s　methods　in　order　to
catch　other　dialect　variants．　The　findings　are　summarized　in　the　following　pages．
VariatioRs　according　te　the　number　of　infermants　and　tke　survey’s　methods
（a　survey　done　in　K6chi　city）
　　　Considering　the　restraints　that　governed　the　LAJ　survey，　is　the　material
gathered　under　such　conditions　truly　representative　of　the　local　language　？　The
survey　of　55　informants　dene　in　K6chi　in　1965　was　meant　to　test　this　assumptlon．
　　　The　main　resu｝ts　are：
1　．　for　the　LAJ　professor　Doi（Shigetoshi）　had　interviews　with　one　inforinant；　our
　　　test　survey　done　under　the　same　restraints　but　based　on　IG　informants
　　　revealed　a　89％　concordance．
2　．　ten　informants　were　chosen　for　each　of　the　following　categories：
　　　A．　age　and　sex　as　for　the　LAJ　survey，　but　with　a　history　of　longer　absence
　　　　　　　重orm　the玉ocality
　　　B．　age　and　residence　as　for　the　LA3　survey　but　with　female　informants
　　　C．　residence　and　sex　as　for　the　LAJ　survey　but　born　between　1914　and　1918
　　　D．　residence　and　sex　as　for　the　LAJ　survey　but　born　between　1951　and　1953
　　　The　B　group　was　found　to　be　the　nearest　to　the　LAJ　results，　fo｝lowed　by　A，　C
　　　and　D　in　that　order．
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Whereas　the　LAJ　kept　to　indirect　questioning，　this　tiine　we　suggested　through
leading　questions　£he　dialect　forms；　in　another　test，　the　staRdard　was　given
and　translation　in　dialect　was　elicited．　No　niarked　variaRts　from　the　LAJ
were　found．
Although　limited　to　the　K6chi　area，　this　test　suyvey　justifies　the　reliability　of
the　LAJ　material．
Variat－ions　acc◎rd三鷺g　　to　age　insi｛le　o践e　蓋◎caliもy　and　重he　量nflue鶏ce　of　the
geogrI≡しph圭ca茎　｛蚤is｛；r圭b篭ユもio澄
（a　survey　done　in　the　vlcinity　of　Utsunomiya　city）
　　　The　aim　of　the　survey　was　to　ascertain　the　infiuence　of　the　age　factor　on
either　side　of　a　set　of　isoglosses．　in　a　farming　community　eutside　the　city　of
Utsunomiya　（llO　1〈ms　north　of　Tokyo，　Tochigi　Prefecture）　，　57　male　and　female
lnformants　were　chosen　from　each　age　group：　the　oldest　was　99　at　the　time　and　the
youngest　15　（1968）．
　　　The　problems　of　！anguage　shift　we　wished　to　study　were　the　following：
1．　a　nearby　dialect　form　in　expansioR　has　not　yet　entered　the　language　of　the
　　　community．
2　．　some　precursory　signs　of　this　expansion　are　already　discernible．
3．　these　precursory　signs　are　affecting　one　generation　of　speakers，　for　instance
　　　the　younger　generation．
4　．　if　the　new　form　has　superseded　the　older　one，　did　the　latter　leave　some　relict
　　　forms　？
　　　Twenty－two　items　were　chosen　which　had　their　isoglosses　ln　the　vicinity．
The　foilowing　questions　were　asl｛ed：
1．　Do　you　know　the　word？
2．　Kave　you　always　used　it？
3．　Did　you　use　it　in　the　past　but　have　you　stopped　using　it　？
4　．　Kave　you　started　to　using　it　recently　？
　　　The　results　are　shown　on　the　tables　pages　55－87．
Variations　according　te　age　aRd　｝ocality
（a　survey　done　in　the　Kayakawa　valley，　ltolgawa　city，　Niigata　Prefecture）
　　　The　aim　of　this　test　survey　was　to　elucidate　the　variations　in　space　and　time．
The　LAJ　maps　are　drawn　to　show　the　local　dialect　areas，　but　inside　each　surveyed
locality　several　dialectai　variatlons　are　supposed　to　co－exist．
　　　The　test　survey　of　1969　was　dene　in　27　localities　along　the　lengt］h　of　the
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Hayakawa　valley．　For　each　locality，　one　informant　was　chosen　within　each　ten
year’s　bracket：　le，20，30，．．．90；　a　total　of　274　local　informants，　inale　or　female
were　interrogated．　Forty　lexical　items　were　chosen　for　which　some　variatiens
were　expected．
　　The　results　are：
1．　items　for　which　the　age　facter　rather　than　the　geographical　factor　has　a
　　　predominaRt　infiuence：　figures　1　to　7
2．　items　for　which　the　geograpliical　factor　rather　tlian　the　age　factor　has　the
　　　greatest至n伽ence：f呈9ほres　8　to　14
3．　items　for　which　both　factors　are　at　work：　figures　15　to　3e
4　．　besides　the　age　and　the　space　factors，　new　variations　of　local　origin　appeared：
　　　figures　31　to　32
5．　where　several　varieties　co－exist，　rather　than　age　or　space，　several　distinct
　　　patterns　appear：　figure　33
　　Further　remarks：
　a）　although　the　dia王ect　d圭stribution　varies　greatly，　no三mportant　i嶽f王ue鷺ce　of
　　　　　the　standard　ianguage　could　be　observed．
　b　）　besSdes　the　influeRces　coming　from　outside　and　entering　the　valley　from　the
　　　　　river　rnouth，　some　changes　arise　iR　the　central　area　（former　village
　　　　　admini＄tration　area）　．
c　）　besides　the　case　of’the　new　dialectal　forms　originated　in　the　valley，　there
　　　　　was　also　1nteraction　between　several　lexical　types　which　produced　a　lexieal
　　　　　differentiation　rather　than　the　disappearance　oi　one　of　the　lexical　types．
　d）　the　geographical　distribution　of　lexical　types　seldom　shows　a　diagonal
　　　　　pattern　．
　　　We　feel　that　further　investigation　is　required　to　determine　the　relatienship
between　the　nature　ef　the　lexical　items　and　their　geographical　patterns．
Varia藪。震s豊藁s腿ce（｛灘a重OP圭。）践r戯in　si敏a重云。難織aphasic）
（surveys　done　along　the　1〈umagawa　river　in　Kumamoto　．P．　refectttre）
　　　The　LAJ　suirvey　asl〈ed　for　the　｝igttistic　form　used　with　family　or　intimate
friends．　’1’he　test　sttrveys　done　in　Kumamoto　ckose　aged　informants；　for　each　ILAJ
item，　in　addition　to　the　lnformal　speech　ferm　they　were　asked　to　use　such　anitein
in　a　formal　situation．　We　wanted　te　knew　the　infiuence　of　the　change　of　situatlon
o鍛the　map　distribut三Qn　a簸d　onもhe斑ap　i！ユterpretaもion．
　　The　main　resuits　are：
1　．　for　many　items，　the　forrnal　situation　prodttced　the　standard　language．
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the　rate　of　standard　language　use　differs　according　to　items．
in　a　formal　situation　，　the　informants　tended　to　use　not　the　Tokyo　standard　but
the　standard　of　an　earlier　period，　namely　the　Kyoto－Osaka　standard
prevalent　before　1867．
the　dialect　form　used　in　the　cultural　centre　of　the　area　often　became　the　formal
language　form　u＄ed　in　a　neighboring　area．
lexical　types　in　formal　speech　situations　were　found　to　be　informal　types　of
some　limlted　area；　on　the　LAJ　maps　many　of　these　types　were　found　to　have
a　large　distribution．
Lexical　items　in　different　situations：　variations　are　greater　when　speal〈ing　to
hearers　from　oqtside　the　area．　ln　the　case　of　interlocutory　forms，　the
differences　in　social　standing　between　speakers　was　the　main　cause　for　the
variations．
the　use　of　jnterlocutory　forms　in　concrete　situations，　differs　widely　according
to　informants，　but　each　informant　had　a　fixed　norm　for　each　situation．
VariatieRs　accerding　te　leeality，　to　age　and　to　situation
（a　survey　done　on　Hachij6shirna　island，　290　kms．　south　of　Toky・o）
　　　　The　survey　was　done　in　1978　and　its　aim　was　to　ascertain　the　infiuence　of
three　factors：　age，　place　and　sltuation．　ln　each　of　the　five　main　villages　of　the
island，　five　fa面lies　were　chosen　where　grandfather，　father　and　son　were　1呈ving
together．　The　questionnaire　contained　lexical　and　syntactic　iterns．　The　following
situation　were　set　up：
???????
1．
??
?
???
4．
addressing　the　two　other　rnembers　of　the　family
addressing　an　intimate　friend
addressing　a　school　teacher
addressing　a　person　from　outside　the　island
The　main　results　were：
the　geographical　facter　is　clearly　at　work　in　the　case　of　the　two　older
generations；　the　use　of　the　standard　language　among　the　younger　geReration
obliterates　this　factor，　although　the　degree　of　standayd　use　differs　according
to　locality．
the　language　of　the　older　generations　shows　little　influence　of　the　standard．
when　speaking　with　people　from　outside　the　island　the　prevalent　language　is
the　standard．　There　is　also　a　clear　tendency　with　the　older　generation　to
axroid　the　dialect　when　speaking　to　the　children．
In　the　case　of　the　syRtactic　items，　the　children’s　generation　shows　interferences
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between　the　standard　and　the　dialect，　giving　rise　to　new　formatioRs．
The蓋exica互fie蓋d　of抜e　LAJ　ite搬s
（a　survey　doRe　in　central　west　Japan）
　　　The　maps　of　tke　LAJ　show　the　lexical　varieties　for　one　word；　tkis　word　is
supposed　to　have　only　one　meaning，　and　the　linguistic　analysis　centers　around　the
lexical　changes　seen　oR　the　map．　To　check　the　lexical　contents　of　some　of　the
items　a　special　survey　was　done　in　1970．　Two　areas　were　chosen：　one　in　the
mountains　between　Hy6go　and　Okayama　Prefectures，　one　along　the　coast　of　the
Inland　Sea．　We　chose　70　lecalities　stringed　along　one　valley；　in　each　locaiity　one
old　male　informant　was　questioned．
　　　The　LAJ　survey　contained　six　items，　eack　expressing　a　different　shade　er
aspect　of　the　meaning　of　“to　carry”．　The　maps　are：　64；to　carry　a　baby；　65：to　carry
a　bundle　on　one’s　back；　294：to　carry　a　bundle　on　a　single　shoulder；　66：to　carry　a　log
on　one　skoulder；　67：　to　carry　a　bundle　on　both　ends　of　a　pole；　68：　to　carry　a　bundle
suspended　on　a　pole　between　two　people．
　　　In　the　new　survey　the　lexical　field　“to　carry”　was　further　divided　into　32
different　concepts，　describing　all　possible　ways　of　“carrying”　something．　The
results　are　shown　on　a　glottogram　in　which　the　various　words　are　ranged．　We
can　draw　the　foilowing　conclusions：
1　．　the　answers　reglstered　on　the　LAJ　rnaps　show　a　degree　of　confuslon；　the　reason
　　　is　now　c｝ear：　placed　before　a　rather　narrow　number　of　cholces　within　a　large
　　　lexical　field，　each　informant　made　a　choice　that　did　not　always　hit　the　centre
　　　of　the　lexical　field．
2．　the　same　dialect　form　is　found　to　have　a　narrower　or　larger　lexical　field
　　　depending　on　different　areas；　the　LAJ　therefore　presents　distributions　areas
　　　which　have　to　be　interpreted　by　means　of　the　related　lexical　forms．
3　．　although　the　LAJ　maps　allow　the　tracing　of　clear　word　boundaries，　in　fact，
　　　the　mu｝tipJe　relationship　in　the　lexical　field　proves　how　risky　it　is　to　draw
　　　conclusions　from　these　boundarles．
愛he　sa搬e　imfor斑aR重teR　years韮a£er
（a　Kyfisha　survey）
　　　The　customary　dialect　survey　tries　to　elicit　answers　from　one　informaRt
wkhin　a　restricted　period　of　time；　it　is　not　always　possible　to　obtain　equally
satisfactory　answers　on　all　items．　ln　this　test　survey　the　informant　of　the　LAJ
survey　was　again　interrogated　after　an　interval　of　ten　years　to　find　out　whether
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changes　had　occurred　and　why．　Nineteen　informants　in　the　Kyfishfi　survey　of　1960
were　visited　in　197e　and　were　once　again　asked　all　the　items　from　the　first　survey．
　　　　The　results　were：　completely　identical　lexicai　answers　were　obtained　in　64％o
of　the　lexical　ltems，　yet　among　these　lexically　identical　answers　there　were
phonetlc　fiuctuations　in　10．90／o　of　the　cases；　25．10／o　of　the　iexical　divergences　were
mostly　due　to　the　use　of　the　standard　language．　Dialectal　forms　that　differed　from
the　earlier　survey　were　found　in　le　％　of　all　items；　in　addition　in　3％　of　the　cases，
the　iRformant　claimed　that　he　had　never　used　the　dialect　word　supposedly　glven　by
him　telt　years　earlier．　The　cause　of　such　phenomena　when　further　analyzed
seemed　to　be：
a）
b）
c）
d）
e）
））?
the　dialect　form　had　withered　in　the　meantime
tke　informant　had　given　a　wrong　answer　during　the　flrst　survey
a　dialect　form　from　a　neighborlng　region　had　entered　the　informant’s　area
a　new　dialect　foym　had　developed
the　answer　attributed　to　him　ten　years　earlier　had　actual｝y　been　given　by　the
infoymant’s　wife　or　another　persen；　this　should　have　been　noted　in　the　first
survey’s　protocol
thd　first　answer　was　lexically　near　in　meaRing　to　the　second　answer
the　f圭rs宅answer蓋ad　a　w圭der翌ex圭。誕ra臓ge
GeOgraphiCa霊aRdi　iRd量V韮d縫a璽£0鷺e　VariatiOnS
（a　survey　done　in　the　southwest　of　Ehime　Prefecture）
　　　　The　survey’s　aim：　to　elucidate　the　problem　of　dialect　tone　patterns　with　a　view
toward　a　future　geographical　study．　IR　view　of　an　oft　veiced　criticism　that
geographical　studies　of　the　tone　systems　are　too　mtt¢h　centered　on　the　“elements”
of　the　system，　we　aim　to　tackle　the　distribution　of　the　systems　in　a　structural
appreach．
　　　　The　southwest　of　Ehime　Prefecture　was　reported　to　have　several　contiguous
tone　systems；　our　surveys　done　in　i973　and　1975　brought　the　followlng　results．
1．　the　different　tone　systems　are　not　separated　by　a　clear　boundary　but　are
　　　　characterized　by　a　transition　area．
2．　ln　the　area　where　the　tone　systems　meet，　the　speal〈ers　show　individual
　　　　dif’Eerences　and　the　speech　of　each　speaker　shows　fluctuations．
3．　in　the　localities　where　words　with　different　tones　meet，　one　observes　a　tone
　　　　pattern　in　which　e｝ements　of　both　systems　are　interwoven．
? ??
（1）見出しは，内容がうかがえるよう比較的長めに立てた。
②　菟燃しは，単純に五十膏順に並べるのではなく，内容約に蘭連するもの
　をなるべく一一箇所にまとめるようにした。例えば，「東京式アクセント」と
　「京阪式アクセント」は，“（東京式〉アクセント”“（京阪式）アクセンドと
　して，共に“アクセント”の位謬に載せてある。
㈲　見出しは，本文の表詑とかならずしも一致させてはいない。本文の記述
　を内容的にまとめて登録したり，形式を統一したりしたためである。
あ　　行
（東京式）アクセント　………330，354
（京阪式）アクセント………………333
（～型）アクセント…………………　337
（標警語）アクセント………………351
（明浜町式）アクセント……………333
（宇鵜島式）アクセント……………33G
（宇和町式〉アクセント……………333
（八幡浜式〉アクセント……………333
〈吉田町式）アクセント……………330
（安定した）アクセント　……347，351
（不安定な）アクセント　……343，347
アクセントに関するはっきりとした
　規範意識　………………・………・・351
アクセントの移行性分窟　…………343
アクセントの系譜関係………340，　344，
　　　　　　　　　　　　　　347，　355
アクセントの部分体系の分布　……321
アクセントの弁別意識をめぐっての
　震周査逸程　　・・。・一・・・・・・・・・…　。。・。■｛…　。・t　328
アクセント移行の方向　……………344
アクセント事象の分布　……・……・・321
（パロルとしての〉アクセント相…343
アクセント変容証述のモデル研究
　　　　　．．．．．．．．．．．．．・t・・・・・・・・・・・・・・・…　　355
新しい謡形の先兵隊………………307
新しい語の採用を拒んでいる入……89
新しい語を取り入れた人……………89
（地域独自の）新しい表現…………147
新しい方言形の発生……一・・138，142
環多信三　・・■・…　。。…　一・・・…　。。。…　曾。。…　一・・・・・・…　　38
一地点の言語変化………………・・…・89
「糸魚規調査」　…・・……・……………96
（実際の語の）意昧・………………・・272
（設定された上屋の〉意昧…………272
（範疇の異なる）意味………………285
意味の曖昧化　……・・………・………278
意昧の区別の曖昧化…………315，316
（別の）意味の語の混入……………318
（接触地帯における）意昧の状況…292
職工のずれ　・…・…………・…………303
意味のずれによるしみ出し　………176
意味の断禰　………………・・………・282
意味の地域差………・………・・281，292
意昧の違いによる語の分布状況　…292
（質問項藏とは）意味の違う語……295
（語による）意味の中心の違い
　　　　　．．．．．．．．i．・・．・・・・・・・・・・…　　280，　290
意昧の使い分けに関する情報　……287
意味の使い分けの不安定で臨蒔的な
　状態　……………・…………・……・288
意味の特殊化　……………・……・・…316
意瞭の広がりのゆれ　………………　317
388　索　　引
意昧の不安定さ………・・……・278，289
意味の変化　・………………・・………315
（e「H本言語地padiの項渥にあたる）
　意味を專門に表わす語　…………278
（関連〉意昧項臼………285，286，288
（隣接）意味項霞　……………273，285
（主語の使用される）意昧条件……279
（地図の項窩，質問の）意味粂件
　　　　　．．．．．・・…　一・＃・…　一・…　　263，　285
（粕本雷語地図』の項目の）
　意昧的に周囲に位置する動作　…268
意味範圏の限定　…・・…………・・…・・…2
（地点による〉意味範囲の違い
　　　　　．．．．．．．．．．．．・・・…　t・・…　　282，　285
意味範囲の変化　…・……・……・……3王7
（特殊な）意味分野…………………　316
（隣接）意味分野………58，125，176，
　　　　　　　　　　　251，　317，　318
（隣接〉意昧分野の語の混入………312
意味用法の分担　’……’143，145，147，
　　　　　　　　　　　　　287，　3i5
意昧用法の分割・分糧の争い　……145
（複数語の重複）意味領域
　　　　　・・・・・・・・・・・・…　一・・　273，　278，　279
（重複）意味領域に入る呼屋…280，29G
意味領域の拡大………………284，288
意昧領域の拡散化……………2？8，288
意味領域の重なる複数の語　………280
（語の）入れ替え　…・…………・…・…89
親の出身地のことば・………………・・45
音位率云ffij　　・・・・・・・…　■■■・・・・・・…　■■・・・・・・…　　309
か　　行
（下流方向からの）外的影響………147
確答の不安定な状態　………………273
外来老の使ったことば・………・……・45
（語形間の）葛藤………96，111，128，
　　　　　　　　　　　137，　145，　146
家庭内のコミュニケーション　……261
過渡的語形　・………………・・………117
可能動詞（ヨメル・ヨムルの類〉…・・215
関酉方言　………・…9……9…………エ7G
緩衝地帯　　…　。・・・・・・・・…　。。・　289，　321，　343
聞き取り（記録）の誤り　…………317
（粕本言語地麟が呈示する）呼出
　　　　　…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　　290
境界線・………一……・………287，321
境界地帯…………・・……61，263，273，
　　　　　　　　　　　287，　288，　309
共存　…………・……・・…………67，130
（同義語の）共存……………………145
（第二次）共通語……・・…………9…111
（地方）　共通一≡碁　・。・曹・・…　。・　170，　172，　218，
　　　　　　242，　243，　252，　309，　317
（酉日本）共通語………170，172，202，
　　　　　　　　　　　　　　　　310
共通語の勢カ　………・…・……・36，186
共通語の方言訳…・・……・……………14
共通語を使う親しくない相手　……257
（外来者に対する）共通讃使贋……253
（場面・世代による）共通語使用
　の違い　…・・…………・……………237
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《社会言語学研究》報告書概要
○八丈島の言語調査（報告1，1950年〉
　　創立後，聡慧の共通語化の調査。共通語化の程度は共通語使用場薗の貴に比劃することが示され
　　ている。
○言語生活の実態（報吉2，1951年）
　　福島累白河市で行なった共通語化の調査。日本での社会欝語学的調査研究の先駆として注霞され
　　ている。学歴，生育地，両親の出身地の3要因が共通語化に強く関与する等の結果が得られた。
○地域祇会の言語生活（報告5，1953年。報告52，1974年）
　　　由形娯鶴岡市における約20年を隔てた2度の共通語化調査。2画の調査から，共通語化の要因は
　時勢により異なること，共通語化には4つの段階が考えられる等が曝ちかになった。
○敬語と敬語意識（報告11，1957年。報省77，1983年）
　　上記同様，同一地域社会（愛知県岡崎市）で約20年閣を編てて行なった調査。敬語牛馬の醤断罪
　準は2園の調査でほとんど変わらなかった。使い分けに関しては，現在の方がうまくなった等のこ
　　とが明らかになった。
○共通語化の過程（報告27，1965年）
　　牝海道入植者を対象に行なわれた世代差の調査。語彙は1・2世間で，文法や音韻は2・3國世閣
　　で，共通語化の程度に落差がある等が指摘された。
○待遇表現の実態（報告4L　1971年）
　　島根娯松江竃の1家庭での24時聞録音調査に基づく。日常会話における待遇表現の表れ方には，
　会語の種類・機能・話題が閥与・することを，話しことば資料の電子計算機処理を通じて解明する。
○言語使用の変遷（1）（報告53，19門門）
　　福島娘北部の農・幽村での調査。年齢と遍歴の2要因が眠病認化に強く関与し，音声・語彙は共
　通語化しやすいが，文法は比較的方言形式が残りやすい等の結果が得られている。
○大都市の言語生活一分野編一（報告70－1，1981年）
　　東京・大阪での大規模な調査。調査は，語彙・文法・アクセント・敬認などの言語疑獄糠のほか，
　住畏意識・ふるさと意識など多妓にわたる。「見ラレル」より「見レル」という語形が優勢であるこ
　　とをはじめとして，大都布住畏の醤語状況について多くの知見を示す。
○大都市の言語生活一資料編一一（報昏70－2，1981年）
　　上記のr分析編」では繁雑を避けて示さなかった各種統計結果を網羅する。
○企業の中の敬語（報密　73，1982年）
　　　ヨ立製作所・臼鐵建材という一般企業の従業貫各層が，日常の勤務生活の中で敬語をどう意識し，
　　どう使っているかを解明しようとした調査。敬謡行動に関わる要園を，職階を軸としつつ在社歴・
　職種など種々の観点から分析する。
○言語行動における日独比較（報皆80，1984年〉
　　　日本とドイツ，それに在碍外国人の三者間における言語行動の相違について，対照言語学的に比
　較分析を試みた報告書。さまざまな生活場薩における，それぞれの違いを実施調査によって明らか
　　にしていく。
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